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A N N U A L
COMMENCEMENT
OF
T H E  U N IV ER SIT Y  O F  M O N T A N A
Saturday, May the Fifteenth 
Nineteen Hundred and Ninety-Nine 
Washington Grizzly Stadium 
Missoula
The University o f Montana
y
Head Marshal
Richard E. Walton
Professor of Philosophy
Marshals
Paul E. Miller Maureen Cheney Cumow
Professor of Sociology Professor o f Foreign Languages &  Literatures
Thomas H. Cook
Professor o f Music
Rustem S. Medora
Professor of Pharmacy
------------------------------------------------------------------------- --
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, 
the First Bank Western Montana-Missoula, and 
other donations through the UM Foundation to 
restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be 
performed by Professor Nancy Cooper.
-----------------------------------«»< .----------------------------------
Sign Language Interpreters 
Ami Davis 
Debbie Howard 
Cathy Haven 
Denise May 
Mary Morrison
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O RD ER OF EXERCISES
1 0 :0 0  A .M . 
PR O C ESSIO N A L
Brass Ensemble
Stephen Bolstad, trumpet 
John Driscoll, trumpet 
Brendan McGlynn, trumpet 
David Brimhall, horn 
Andrew Ortman, horn
Ryan Carney, trombone 
Will Scharen, trombone 
Jeff Madsen, tuba 
Aaron Schendal, tuba 
Troy Bashor, timpani
Stephen Bolstad
Assistant Professor of Music, trumpet and director
PR O C ESSIO N
The Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PR ESEN TA T IO N  O F C O LO R S
National Anthem......Dawn Duglass
T h e Star Spangled B an n er 
Oh, say, can you see by the dawn’s early light 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O ’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O ’er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION..................................................................................... Father Jim Hogan -  Christ the King Church
WELCOME........................................................ Dr. George M. Dennison -  President, The University o f Montana
PRESENTATION OF ALUMNI ............................................. Mr. William Johnston -  Director, The University
o f Montana Alumni Association
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE......................................................... Dr. George M. Dennison
COMMENCEMENT ADDRESS.............................................................................................Dr. Lester Thurow
CONFERRING OF DEGREES................................................Dr. Robert Kindrick- Provost, Vice President for
Academic Affairs, and Provost for Graduate Studies
Dr. Lloyd Chesnut -  Vice President for Research and 
Development and Vice Provost for Graduate Studies
PRESENTATION OF CANDIDATES.......................................................................................Academic Deans
CONFERRING OF DEGREES......................................................................................................... The President
SO N G
M ontana, M y M ontana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, May the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION............................................................................................................................ Father Jim Hogan
RECESSIONAL.................................................................................................................................. Brass Ensemble
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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^  1998 Distinguished Alumni Awards ^r
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were:
Jack Cloherty, B.A., Journalism, 1972
Felicia Hardison Londre, B.A., French, 1962
Donna H. Metcalf, B.A., Journalism, 1935
John O. “Jack” Mudd, J.D., Law, 1973
Anne M. Sullivan, B.A ., English, 1970
Dr. Lee Woodward, B.S., Business, 1953;
B.A., Geology, 1958; M .A. Geology, 1959
^  Charter Day Awards
Receiving awards at Charter Day 1999, were: 
Amie Thurber, Student Service Award 
Paul B. Blomgren, Robert T. Pantzer Award 
Ernie B. Corrick, Neil S. Bucklew Presidential Service Award 
Robert L  Deaton, Montana Faculty Service Award 
Joan Watts Datsopoulos, Montana Alumni Award
Most Inspirational Faculty Award
Mehrdad Kia, History, has been named the most inspirational faculty member 
for the 1998-99 year. The recipient was selected by a vote of seniors graduated 
in 1996-97. Silent Sentinel, a student service organization, administers this 
award. A  cash award is presented to the recipient by Silent Sentinel.
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^  Distinguished Scholar Award ^
William Derrick, Mathematical Sciences, has been selected to receive the Dis­
tinguished Scholar Award. The recipient was selected by the Research and 
Creative Activities Committee. The University of Montana Foundation pre­
sents a cash award to the recipient.
^  Distinguished Teacher Award ^
Harry Fritz, History, has been selected to receive the Distinguished Teacher 
Award. The recipient was selected by the Faculty Development Committee. 
The University of Montana Foundation presents a cash award to the recipient.
^  Administrative Service Award ^
Don Potts, Forestry, has been selected to receive the Administrative Service 
Award. The recipient was chosen by The University of Montana Administra­
tors for outstanding service to the University.
^  Outstanding Academic Advising Award
Stanley Rose, Foreign Languages &  Literature, has been selected to receive 
the Outstanding Academic Advising Award by a committee of faculty and 
students representing Academic Advising at the University.
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^  Academic Administrator Award
Gloria Hewitt, Mathematics, has been selected to receive the Academic Admin­
istrator Award. The recipient was chosen from nominations submitted by fac­
ulty and staff to recognize outstanding performance by an academic depart­
mental chair or program director.
^  Annual Diversity Award ^
Maureen Cur now, Foreign Languages &. literature, has been selected to re­
ceive the Annual Diversity Award. Criteria for selection of the recipient of this 
award included a commitment to increase diversity among employees and stu­
dents on the University campus.
Distinguished Service to 4r 
International Education Award
Peter Koehn, Political Science, the recipient of this award, was chosen by the 
International Committee.
^  John Ruffatto Memorial Award -4r
Maureen Fleming, Management, was selected to receive this award. John 
Ruffatto and Bill Papesh created this award to recognize a UM  professor who 
gains practical knowledge through involvement in business and then commu­
nicated this knowledge to The University of Montana students.
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^  Outstanding Staff Awards ^r
Mona Weer, Research Sponsored Programs (Fall 1998), and Gerald “Frenchy” 
Michaud, Facilities Services (Spring 1999) were selected for this award by a 
Staff Senate committee from campus-wide nominations.
^  Outstanding Teamwork Award ^
Campus Mail Services received this award which recognizes an office, unit 
department or group of staff members for working exceptionally well together 
to perform the assigned mission.
^  Outstanding Service 
to the Campus Community Award
Gordon “Gordy” Pace, Admissions &. New Student Services, received this 
award which recognizes outstanding service to the campus community by an 
individual who serves campus employees.
^  Outstanding Service 
to the Off-Campus Community Award
Terry Conrad, Broadcast Media Center, received this award which recognizes 
outstanding service to the off-campus community by an individual who works 
with businesses, organizations and the general public.
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^  Outstanding Service to Students Award
Sheila Heffernan, Physical Therapy, received this award in recognition of out­
standing contributions by an individual who provides competent, courteous 
service to students.
^  Outstanding Volunteer Award
This award provides the opportunity to thank Mickey Hawkins for her many 
years of volunteer service to the School of Fine Arts.
^  Tom Boone Town and Gown Award ^
Mehrdad Kia, History, received this award which was established to recognize 
those faculty members who foster a deeper understanding between the Uni­
versity and Missoula through community involvement
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Faculty R etirees 
—x—
The faculty members listed below 
have elected to retire 
after many years of service.
A number will continue to teach 
on a part'time basis.
The University of Montana thanks them 
for their outstanding service.
----------X ----------
William Bevis .......................Faculty, Department of English
Bruce Budge ......................... Department Chairperson, Accounting and Finance
Juliette C ru m p .......................Faculty, Department of Drama
Robert Deaton .................... Faculty, Department of Social Work
Patricia D ouglas.................... Faculty, Department of Accounting and Finance
Ronald Dulaney ..................Faculty, Department of Economics
Joseph H e n ry ......................... Faculty, Department of Music
Gloria Hewitt .......................Department Chairperson, Mathematics
Frances H i l l ............................Faculty, Department of Psychology
Ernest W. J e a n .......................Assistant Professor of Education Leadership
Randolph Je p p e se n .............Department Chairperson, Physics
Don Loftsgaarden ..............Faculty, Department of Mathematics
Galen E M e ll ......................... Faculty, Department of Biological Sciences
Frank Sonnenberg............... Faculty, Department of Culinary Arts
Terry Souhrada .................... Faculty, Department of Mathematics
Carl Tobias ............................Faculty, School of Law
James A. W a ls h .................... Faculty, Department of Psychology
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-----------------4 -  CLASS BANNERS -----------------
The class banners which are displayed above the stage are part of the University’s 
history. From 1898 until 1970 a class banner or flag was designed and con­
structed every year by members of the graduating class. After 1970 the tradition 
was discontinued. A  group of seniors restored that tradition in 1993. The class 
of 1999 banner is displayed along with the banners of the reunion alumni classes 
of 1939 and 1949. This year, students from the Davidson Honors College de­
signed the banner.
------------------HONOR CORDS 4 ----------------------
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing 
silver cords will graduate with honors. Those wearing gold cords graduate with 
high honors. The students wearing red cords are members of the Mortar Board, 
a national senior honorary society. Those wearing purple cords are members of 
Rho Chi, the Pharmacy Honor Society. Those wearing green cords are members 
of the Order of Omega, a leadership honorary society for members of Greek 
organizations. Those wearing maroon cords are graduating as University Schol­
ars in the Davidson Honors College.
--------4 -  CANDIDATES FOR DEGREES 4 --------
Some of the students whose names appear in this program already have com­
pleted their degrees at the end of the past summer or autumn semesters. The 
other students are expected to receive their degrees and honors at the conclusion 
of this semester, provided they successfully meet all requirements.
-------------- 4 - HONORED ALUMNI 4 --------------
Graduates from the Class of 1939 and the Class of 1949 have joined us to 
participate in commencement and celebrate their 60th and 50th anniversaries. 
Members of the Class of 1939 are wearing silver robes and members of the Class 
of 1949 are wearing gold robes.
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CANDIDATES FO R DEGREES
AND
CERTIFICATES
♦X *
College of Technology
♦x*
The candidates will be presented by Dennis Lerum  
Dean o f the College o f Technology
THE DEGREE OF Certificate 
Building Maintenance 
3 Justin Fredrick Barber 
3 Randy Preston Castonguay 
3 Craig C. Culver 
3 Jared Daniel Dowd 
3Noal Ray Hall 
With Honors
1 Allan C. Jaffee
With High Honors 
3 Daniel M. Kimball 
3 David Joseph Lopez 
With High Honors 
3 Russell Edward Moore McClain 
With High Honors
2 William Robert McCoy III
With Honors
3 Craig Chip Mischke 
3 Colin D. Webber
Bookkeeping
3 Patricia M. Arcentales 
3 Krystal Dahn Aucutt 
3 Roxanne Albert Birdeau 
With Honors 
3 Lara E. Kowalski 
3 Colin F. Gallagher 
With High Honors 
3 Dana Marie Gallagher 
3 Paula Gibson Gardenier 
3 Rita Ann Goerlich 
With High Honors
2 Elizabeth Anne Kearney
With High Honors
3 Julie Ann Labbe
With High Honors 
3 Nike Antoinette Potter 
With High Honors 
3 Diane E. Skelton
1 Conferred Summer 1998
2 Conferred Fall 1998
3 Conferred Spring 1999
4 Summer 1999
3 Amanda J. VerSteegh-Palmer 
With Honors 
3 Machelle Lynn Welty 
3 Tad Alan Woolridge 
With High Honors
Culinary Arts
3 Lucas Alan Aldrich
2 Lindsay K. Allen
1 Frederick Anthony Rasmussen
3 Jonathan William Bates
With High Honors
2 Joseph William Corona
3 Aaron Wade Davis
2 James Thornton Johnston
2 Robert David Kuhnle Jr.
3 Steve R. Lott
3 Jennifer Lynn Merchant 
3 Cory James Miller 
3 Sarah Susanne Miller 
With High Honors 
2 Catherine Marin Sandholdt
2 Maria A. Stover
With High Honors
3 Karie Lynn Surges
2 Lynne Ellen Tillman
With Honors
1 Teresa Renee Underwood
3 Evan Soren Winger
Fashion Sales and Marketing 
1 Brian Kent Ashton 
1 Stephen Robert Northern 
3 Jennifer Lee Thoreson 
3 Cheri L. Tunnell
Heavy Equipment Operation 
3 Jarred Evans
3 Charles Raymond Gardner 
3 Damon D. Hayward 
3 Zek Edward King 
3 Robert A. Leep 
3 Ben Loran Marvin 
3 Conrad Jay Stewart 
3 Chad J. Weist
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
----- H-----
Information Processing 
3 Melani Dawn Coyle 
With High Honors 
2 Wanda Jean Wheeler
Medical Reception
2 Melissa Anne Bigelow
3 Katherine A. Giesen 
3 Doreen Jenkins
3 Jennifer Lynne Spencer 
3 Maureen F. Zwiefelhofer
Practical Nursing 
3 Annie Lee Barber 
With Honors 
3 Leah R. Bessette 
3 Monica M. Bibler 
3 Hollice Emily Bingham 
3 Mary Ann Boone 
2 Dusty Robin Eccleston 
2 Laurie French 
2 Rebecca Rae Glass-Wolfe 
With Honors 
2 Kathryn Marie Grey 
2 Lori A. Harmon 
2 Robin Ann Harris
2 Angela Kaye Hinman
3 Rachelle Lorraine Jeide
2 Patrisha Pauline Jobe
3 Jessie A. Krueger
2 Darcy'Michelle Lindeman 
2 Karen Elizabeth Morey-Slay 
3Jacqueline Michelle Noel
2 Dennie Southard Payne
3 Daniel O. Sorenson
2 Melissa Ann Towsley
3 Frank Wilson
With Honors
Office Reception 
3 Melani D. Coyle 
With High Honors 
2Jaclyn Dawn McDonald 
3 Machelle Lynn Welty
2 Wanda Jean Wheeler 
'Nina R. Wood
With Honors
Pharmacy Technology 
'Jan  D. Clements 
With High Honors 
' Angela Rose Coletti 
With Honors
3 Julie Radmilla Cuic
3 Christine Marie Fandrich
3 William Dennis Garnett 
3 Cynthia A. Green 
3 Michelle Naomi Hoffman 
With High Honors
2 Sarah Lynn Karl
3 John Douglas King
3 Pollyann Marie Kulawinski 
3 Renita L. Meadows 
With Honors 
3Corene Anderson 
'Jessica Anna Schiever
1 Latisha Bernadette Schmid
With Honors 
3 Angel LaDeane Smith 
With Honors 
3 Brandon James Tripp 
3 Denis C. Twohig 
With High Honors 
3 Lesly U. Vetter
Respiratory Therapy Technology
2 Trisha Jean Anderson 
2 Vasiliy M. Bobko
With Honors 
2 Arthur C. Clark, Jr.
2 Sarah Rae Hartsoch 
2 Kaycee Jo Hull 
2 Michael S. Jewell 
With High Honors 
2 Wendy Lynn Johnson 
2 Darcy Katsel 
2 Tim Allen Lewis
2 Billie Jo Nelson
With Honors
Recreational Power Equipment
3 Gary E. Galland
With High Honors 
3 Timothy E. Hackworth 
3 Darren Lee Heim 
3 Stan R. McLaren 
3 Chris H. Mosby 
3 Marty Dean Peters 
3 Loren Leo Sudan 
3 Frederick James Treichel 
With High Honors 
3 John Eaton True
Small Engine &  Equipment Tech 
1 Roy R. Stromberg 
3 Kevin J. Wagner
Sales and Marketing 
' Brian Kent Ashton 
3 James B. Garvin
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
----- X -----
2 Patricia Rae Kavanagh
With Honors
3 Peter Louis Knudsen 
3 Robert S. Mitchell 
1 Stephen Robert Northern 
3 Tanya Jean Pogatchnik
Surgical Technology 
3 Irene L. Brunson 
3 Christina Lynn Field 
3 Ruth Gonzalez 
3 Dana Michelle Green 
3 Shirley Marie Johnson 
3 Carrie Rose Kaze 
3 Deidri A. Marquardt 
3 Catherine M. O'Neill 
With High Honors 
3 Patricia Paulette Pickens 
3 Amy Lee Rich 
With Honors 
3 John E. Smith 
3 Devera West-Sporer
Welding Technology
1 Roger Dale Brownfield III 
3 Clinton Eugene Decker 
3Jadyn Hubbell Fisher 
3 Dawn RaeAnn Gillespie 
3 David Charles Hayes 
3 Travis Gerald Hill 
3 George S. Valentine
THE DEGREE OF Associate of 
Applied Science
Accounting Technology 
3 Krystal Dahn Aucutt 
3 Vicky Lynn Commerford 
3 Amber D. Gardipe 
With High Honors
2 Debbra Lou Graham
With High Honors
2 Richard R Johnson
With Honors
3 Bernard V. Khomenko 
3 Kay Marilyn Lacy
With High Honors 
3 Camie Lee Larson 
With High Honors 
3 Ann Marie Martin 
With High Honors 
3 Lacee Lynnette Mattson 
With Honors 
3 William Dennis Werner 
With High Honors
2 Jennifer Lee Wills
With Honors
Administrative Assisting
3 Melani D. Coyle
With High Honors 
3 Erin Elizabeth Disney 
With Honors 
3 Sheryl A. Kain 
With Honors 
3 Lynn M. Leslie 
3Jaclyn Dawn McDonald 
3 Kelly Lynn Morigeau 
3 Jennifer Lynne Spencer 
3 Nina Rae Wood
Building Maintenance Engineering 
3 Justin Fredrick Barber 
3 Randy Preston Castonguay 
3 Craig C. Culver 
3 Jared Daniel Dowd 
3 Noal Ray Hall 
With Honors 
3 Russell E. McClain 
With High Honors
2 William Robert McCoy III
With Honors
3 Craig Chip Mischke
Diesel Equipment Technology 
3Jarrod Matthew Bakke 
With Honors
2 Roy Peter Betker
3 Mathew Lynn Gates
3 Martin Glen Llewellyn 
3 Charles Jay Loran 
3 Jason W  Pomeroy 
3 Dale Ernest Pugh 
With High Honors 
3 Travis Robert Rice 
3 Merrill G. Sept 
With Honors 
2 Stephen James Shearer
2 David Haines Valentine
3 Matthew Stewart Zopf
Electronics Technology 
3 Bobby Gene Curtis 
3 Prashant Indravadan Desai 
With High Honors 
3 Charles Robert Dunn 
3 Elenya Maria Gallegos 
3 Rocky E. Howlett 
3 Shane M. Jenne 
3 Ray Dean Krenik
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
----- H-----
3 Albert Jay Kroll 
3 Jerri L. Marshall 
With High Honors 
3 Michael L. Nuttall 
3 Jared Daniel Palen 
3 Derek W. Pevey 
3 Troy William Riggenbach 
With Honors 
3 Kenneth W  Schroeder 
With High Honors 
3 Jacob L. Sticka 
With Honors 
3 Brenda L. Velardes 
3 Daniel W. Voss 
3 Willie C. Weimer 
3 Derrick Norton Westrum 
With High Honors 
3 Dennis G. Williamson 
3 Alan Dean Woods 
With High Honors
Food Service Management 
3 Lucas Alan Aldrich 
2 Lindsay K. Allen 
2 Bou Baker
2 Joseph William Corona 
2 James Thornton Johnston
2 Robert David Kuhnle Jr.
3 Sarah Susanne Miller
With High Honors
2 Catherine Marin Sandholdt 
1 Heustis Wade Selsor
1 Scott Alan Simonson
3 Maria A. Stover
With High Honors 
3 Karie Lynn Surges
2 Lynne Ellen Tillman
With Honors
3 Evan Soren Winger
Legal Assisting
3Jenellie Mae Bondeson 
3 Nichole Irene Cowell 
3 Sue E. Dalin 
3 Anissa J. Gabrielson 
With Honors 
3 Callie Sue Hultman 
3 Amy Michelle Kleinjan 
1 Brenda M. Kohl 
3 Carol Lynn Leigh 
3 Sarah Elizabeth McCawley 
3 Sandra L. Peffer 
3 Mellaney L. Robinson 
3 Katrina Hope Kristin Ryan 
3 Derek Jason Smith
Legal Secretarial Technology 
3 Dorothy Jeanette Andrew 
3 Leann Mae Brown 
3 Polly Marie Butler 
2 Jamie Irene Faith Huggans
2 Jennifer D. Heard
With High Honors
3 Mellaney Lu Robinson
Medical Laboratory Technology 
3 Patience Marie Lubick 
3 Trade Lynn Normandeau 
With Honors 
3 Dawn M. Pepprock 
3 Marie Renner
With High Honors 
3 Eric John Schlauch 
3 Glenna Jean Schweitz 
3 Holly Jo Thompson
Medical Office Technology 
3 Tamara Lea Chaffin 
3 Ronald D. Coolidge 
3 Jessica Dean 
With Honors 
3 Melia Rohan Fortunati 
3 Briana Elizabeth Fujimura 
With High Honors 
3 Judy L. Hamer
2 Kelly Harwood
3 Doreen R. Jenkins
2 Jared Leigh Kuykendall
2 Kristy-Ann Kay Long
With Honors
3 Eileen Joyce McGloin 
3 Tammy R. Morgan
2 Lavon Janean Piute
With Honors
3 Teresa Jane Smith
With Honors
2 Dusty Rae Teague
3 Rebecca Michelle Wallace 
3 Lois Marie Woldstad
3 Maureen F. Zwiefelhofer
Management
2 Lisa Angee Anderson
3 Nancy Ann Arvish 
1 Brian Kent Ashton
3 Breann Dawn Davis 
With High Honors 
3 Thomas Andrew Dugan 
3 Joseph T. Gollette 
3 Patrick Jay Jardine 
3 Leroy Jones
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COLLEGE OF TECHNOLOGY
----- X -----
3 Peter Louis Knudsen 
3 Robin L. Kulawinski 
3 Rodhlann W. Meinholtz 
3 Robert Scott Mitchell 
1 Stephen Robert Northern 
3 Tanya Jean Pogatchnik 
3Jerel E. Price
With High Honors 
3Jodey James Richards 
1 Jeremiah C. Roberson 
3 Kathy Sturgeon 
3 Gerry VanVallis
Microcomputing Technology 
3Jerrold S. Bemrose 
With Honors 
3 Thomas F. Chaffin 
With Honors 
3 Ian A. Finlay
3 Armon Sky Williams Foster 
3 Michelle E. Hayler 
3Josiah Michael Hodge 
3 Suzanna Joy Hooper 
With High Honors 
3 Karen Jeanne Iverson 
With High Honors 
3 Jennifer Crean Jones 
3Justin M. Lee
With High Honors 
3 Brenton David Mills 
3 Andrea R. Morigeau 
3 M. Kent Nelson 
With High Honors 
3 Leif A. Nyquest
3 Jamie Elizabeth Pinner 
3 David Victor Powell
1 Robert William Weston
With Honors
Office Administration 
3 Melani D. Coyle 
With High Honors
2 Debbra Lou Graham
With High Honors
3 Chris Ryle Snodgrass
With High Honors 
3 Machelle Lynn Welty 
2 Wanda Jean Wheeler 
2 Jennifer Lee Wills 
With Honors
Pharmacy Technology
2 Kari Ann Parchen
With Honors
THE DEGREE OF Associate of Arts 
General AA
3 Kazuya Asano
2 Katie Campbell 
1 Jadyn H. Fisher
3 Kensaku Hamada
1 Jennifer Lynne Hillmer Keith 
1 Daniel Muri 
3Ai Nomura 
3 Maya Hohn Normile 
3 Patrick Joseph Slevin 
3 Kok Meng Wong 
3 Tad Alan Woolridge
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CANDIDATES FO R  DEGREES
-x -
Associate of Arts and Baccalaureate Degrees
College of Arts and Sciences
The candidates will be presented by Jam es A. Flightner 
Dean o f the College o f Arts and Sciences
TH E DEGREE OF Bachelor of 
Applied Science
3 Shannon Marie Randall
1 Eric Robert St. John 
3 Daniel Frank Vollin 
3 Samuel Alan Yates
TH E DEGREE OF Bachelor of Arts 
Anthropology
2 Lindsay Allyson Barniak
3 Megan Irene Stockwell
2 Mara Brownell
3 Becky Jean Campbell
3 Elizabeth Anne Collins 
With Honors 
3 Connie Irene Constan
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With Minors in Classical Civilization 
and Mathematics
2 Donald De Santi, Jr.
3 Jonathan Paul DePuy
3 Carolyn Annette Dimmitt 
With a Minor in History 
1 Robert Laird Duncan 
3 Ann Enstrom
With High Honors 
3 Amy Marie Esp
3 Thomas Howard Flanigan
With High Honors
4 David James Floren
Also with Major in History 
3 Erik L. Fredlund
3 Gabrielle Rebekah Lynn Gerace
4 Nichole Gillis
With Honors 
With a Minor in History 
3 Katie Emma Gilsoul
3 Terrence Michael Godin
With High Honors
1 Conferred Summer 1998
2 Conferred Fall 1998 
’ Conferred Spring 1999
4 Summer 1999
4Danae A. Groh
With a Minor in History 
3 Amber M. Hanson 
3 Amy Elizabeth Hill 
3 Joy Rachel Huber
3 Carleen Inderieden
2 Hadley Jordan Ingram 
2 Alison Perrill Kennedy 
Also with Major in Spanish 
2 James Duggan Kerney
2 Nicole Kryszuk
4 Sarah Kate Lambeth
1 Bree Ann Lebenta
3 Timothy Andrew Locher
4 Libby Marie Luke
With High Honors 
3 Kendra Rene Luty 
3 Clariese Emily Lyons 
With Honors 
With a Minor in Japanese
2 Elizabeth Ballard Maguire
3 Jeanette LaNell Matovich
With High Honors 
4Jody Lynne Miller
2 Jeff Moncalieri
1 Kimberly Linnea Mooney
1 Brian R Mullan
3 Michael Damon Murdo
2 Adam Mikah Newman
2 Geoffrey T. Ogden
3 Jessica Catherine Queally 
1 Donald Edmund Rees
3 Jeremy Reinicke
With a Minor in Native American Studies 
3 Emily A. Robinson
1 Charles Collier Schmidt 
3 Aimee Kristin Schneider
Also with Major in German 
3 Beverlee D. Sevems
2 Anna Elizabeth Seyfer
With a Minor in Spanish
3 Sandra Kay Simons 
3 Bryce S. Smedley
With Honors 
3 Deanna Marie Sundberg
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BACCALAUREATE DEGREES
-----H-----
1 Thomas Adam Taylor 
3 Connie Marie Tietz
2 Alyssa Shields Wielde 
3Jason C. Williams
2 Sydney Wimbrow
With a Minor in Spanish
3 M'Leah Cate Woodard
With High Honors
Biology
3 Amanda Lee Adams
3 Cindy Jennifer Adams 
With a Minor in Chemistry
4 Jeffrey Altrui
2 Joy DeBuhr Anderson
3 Laura J. Anderson
With High Honors 
With a Minor in Sociology 
3 Anne Elizabeth Armstrong 
With Honors 
2 Laurie A. Ashley
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors
2 Elizabeth Rose Barker
3 John B. Barnum
3 Jennifer Lynn Beall 
3 Timothy Daniel Bennett 
3 Joseph King Bickley 
3 Charlamagne M. Bitney 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
3 Marci R. Blakeley 
3Traycee Elizabeth Bowerman 
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Trisha L. Brady 
With High Honors 
3 Christopher Paul Brann
3 Shane Lee Braun
4 Debra Brooks
3 Shauna Michelle Brosman
4 Martha Katherine Bryars
With Honors
3 Marily Cain
University Scholar, Honors Prg
2 Sara J. Congdon
4 Michelle S. Connor
3 Kelly Corll
3 Damian M. Cremins 
3 Kenneth Rick Damall
2 Nicoal Renee DeLongpre 
Jennifer L. Decker
3 Wendy Renee Deschamps
3 Dominic Anthony Dickerson
4 Brian S. Drake
3 Matthew S. Drum
2 Cassandra Marie Drynan
3 Richard G. Elliott
3 Danielle Marie Fansler 
3 Laura Ann Flath 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Katrin Geist
With Honors 
3 John Casey Glen 
With Honors
2 Scott A. Godfrey
3 Michael Scott Graham 
3 William D. Grant
3 Steven Bryan Hamilton 
3 William J. Hamilton 
3 Christiana Jean Hammer 
3 Clyde C. Hatch
2 Jennifer Lynn Hazlak 
‘Jennifer Lea Hensley
3 Darren Travis Herzog
With High Honors 
3 Laura Elizabeth Hoemer
3 John David Ivanovitch
With Honors
With a Minor in Chemistry
2 Trisha Marie Jensen
4 Howard Harris Jones
3 Diana Joni Kindwall
2 Aleshia Sue King
3 Nicholas Paul Kostecki 
3 Kathleen J. Kovich
3 Michele J. Landquist
With a Minor in Communication Studies 
3NoraLeetch
1 Mark Dana Lukey 
3 Kendra Rene Luty
3 Aaron T. Madsen
4 Tonya J. Madson
2 Melissa Anne Magyar
1 Adelheid Maria Mann
3 Casey Colleen Mason
2 Martin S. McCain
3 Ian T. Metcalf
3 Dennis Scott Miller
2 Maurika Jeanne Moore
3 Mellissa A. Newman 
3 Sarah Jane Nicholls
With Honors
With a Minor in Environmental Studies
2 Lisa J. Oyen
3 Christie Danielle Palumbo 
3 Matthew David Pedersen
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BACCALAUREATE DEGREES
------X ------
’ Joshua L. Perrigo 
With High Honors 
’ Christian M. Pruitt
With a Minor in Microbiology 
2 Barbara E. Bertland 
With High Honors 
’ Raven Grandy Rashap
2 James M. Ravenel, Jr.
With a Minor in Spanish
3 Kelli M. Reed
3 Angela J. Remington 
’ Caleb J. Remmerde
With High Honors 
2 Sarah Richey 
4Kari Christine Roesch
University Scholar, Honors Prg 
With Minors in Wilderness Studies and 
Spanish
2 Christopher William Row 
’ Traci M. Sadler
With a Minor in Mathematics 
’ Stephen Michael Sandberg 
’ Molly A. Scanlon 
’ William Brian Schaefer 
’ Seth David Schaub
1 Peter J. Schilke 
’ Nathan M. Silberstein
2 Kevin Allan Simonin
’ Matthew M. Singleton 
2 Laura Ann Skiffington 
’ Deborah Louise Stout 
With Honors
’ Ingunn Margarete Stromnes 
With High Honors 
’ Kevin Curtis Sullivan 
With High Honors
1 Tahni Brier Sutera 
4Shawna Marie Sutherland
With Honors
University Scholar, Honors Prg
4 Kerry Elizabeth Topel
2 Elizabeth Christine Turner 
4 Robert James Washburn
’ Phillip M. Welch 
'Kyle R. Welty 
4 Amy Michelle Wold 
4 Jennifer B. Yeats
Chemistry
’ Melanie Bengtson 
Classics 
’ Vajra Allan 
With Honors
University Scholar, Honors Prg
’ Daniel Shane Breyer 
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Michael Andrew Dyll 
’ Sean Walker McMullin 
3 Kenneth W. Roberts 
'James Felix Stump 
' Nancy A. Weller 
With High Honors
Communication Studies
’ Spencer J. Anderson
2 Caitlin E. Anderson
3 Kathryn Kaye Aumaugher
With High Honors 
3 Lindsay D. Biedel
With a Minor in Psychology 
'Jonathan Alexander Samuel Block
1 Elizabeth Craig Riley Blodgett 
' Beth Anne Brodsky
With Honors 
3 Maria Kaye Calhoun 
With Honors
Also with Major in Spanish 
'John R. DiNunzio 
3 Amy Michelle Field 
’ Timothy Brian Freestone
Also with Major in Political Science
2 Hilary Gardner
2 Mark Allen Gilmore 
’ Jane A. Graham-Free 
' Lisa Marie Gray
3 Natalie Anna Hammond 
4Tasha Nicole Harp
3 Megan Marie Harrington 
With Honors 
3 Christopher D. Helmer 
' Marlene Tomsich Hendrickson 
3 Patrick Aldis Albert Hiller 
4Torry J. Holmquist 
3 Andrea Swely Johnson 
3 Lucy Joanette Joramo 
’ Barrett L. Kaiser
2 Charles Medicine Bull Kaline
With a Minor in Native American 
Studies
3 Kristy Berak Kaminski
2 Mika Katana
With Honors
3 Sheila M. Kropp
With Minors in Psychology and Human 
and Family Development 
3 Kimberly Delgado Landl 
3 Stephen Paul Maurer
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3 Lisa Marie McGuire 
With Honors
With a Minor in Sociology 
3 Michelle Leigh McLean
3 Craig Murphy
4 Kellie M. O'Connor 
3 Yoshiko Okada
3 Stephanie Sue Orler 
3 Rebecca Christine Page
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Yuva E Paidanaidu 
3Fanya Yvette Pejuan 
3 Grace E. Pena 
With High Honors 
3 Dustin L. Peterson 
2 Janet Lorraine Angstead Postier 
With High Honors
1 Erik Sean Pritchard
2 Brent Raftery
3 Molly Lee Helen Robbennolt
With Honors 
3 Emily C. Rohlen 
2 Rebecca B. Ronald
1 Jennifer Leigh Roth
2 Matthew Fredrick Schraeder
3 Matthew Brian Shaine 
3 Brian Singleton
2 Nancy Kay Smithson
With Honors
3 Natalie Marie Sorlie
3 Bonnie Bittner-Spooner
2 Mary Catherine Swift
1 Andrew Howard Way
3 Mary Ann Williams
With Honors 
3 Bethany Wiltse 
3 Marci Lynne Yamasaki
Economics
3 Shane Emmett Andrew Byrne
3 Christopher John Coghlan
4 Jeremy Davis
2 Dustin L. Doane 
4 David Donaldson 
3Jamie K. Drakos
With Honors
With a Minor in Spanish
2 Martin J. Ferriter
3 Erica Holmes Johnson
With Honors
Also with Major in Spanish 
With a Minor in Mathematics
2 Ryan Jerod Jose
3 Michael J. Ober
3 Kurt Richard Othmer 
’ Theresa Kay Ragsdale
3 Charles E. Witkowski, II
Econ'Political Science
1 Brent Matthew Waller 
English
4 Geoffrey James Aguirre 
3 Bradley Hayden Bahls
With a Minor in History 
3 Anna Marie Baker 
3 Laurie Joanne Bender
2 Lesa J. Benton
With High Honors
3 Peder Bjorn Berg
2 Brenna Kay Billingsley
3 Melissa Bitz
With Honors 
3 Ryan Andrew Boehme 
3 Heather J. Breckenridge 
With Honors
3 Crystal S. Buck
With a Minor in Anthropology
2 Lucy C. Burningham
4 Damon Lee Callisto
3 Christiane Calnan
3 Thomas Gragg Campbell
3 Kara Ann Cherwonick
4 Samantha Jo Citrin
3 Charlotte Catherine Creekmore 
’ Thomas Patrick Crehan 
’ Jennifer Beth Dolven
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
’ Justin Charles Daniel
1 Cathlene Darrington 
’ Jamie M. DeLuca
With Honors 
3 Shana R. Deitch 
With Honors 
3 Dawn Rene Dengel
2 Jill Honey Derryberry
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors
3 Nathalie M. English
4 Margery Ann Fairchild
With a Minor in French 
3 Allison Janine Farrell
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
2 Priscilla Wagner Fields II 
With Honors 
2 Greg Evan Findley 
With High Honors
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2 Lisa A. Fiore
3 Keeley Sue Konen-Fitzgerald
With Honors
2 Christopher Xavier Fitzgerald
3 Pamela B. Ford 
3 Jamie Foster
3 Kyla Annelle Foutch 
With Honors 
With a Minor in French 
3 Erika Ann Fredrickson 
With Honors
With Minors in Spanish and 
Anthropology 
3 Fred Charles Giacomino 
3 Erin Kemp Greenwood 
Jennifer Elaine Guthals
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Music 
3 Tanya Ann Halland
With a Minor in Communication 
Studies
3 Chadwick Kregg Hanson 
3 Joshua Hanson 
With Honors 
3 Aaron Clinton Harting
University Scholar, Honors Prg 
With Honors 
2 Lisa K. Hoyt
2 Michael George Hughes
3 Carly Lynn Ingvalson
3 Adam Matthew Jelinski 
3 Jenna Brook Mathews Johnson 
With High Honors
1 Lori Anne Jorgensen 
3 Ashley E. Kalemjian 
3 Mika Katana
With Honors 
Jonathan Richard Keller 
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Adrian Terrence Kien 
With Honors
2 Jason Benjamin Klempner 
3Jason Russel Klotz
3 Sean T. Koch
3 Vincent Kong
4 John Matthew Lair 
4 Kyle John Lang
3 Mark Layden 
4Yael Anne Livny
With High Honors
4 Robert D. Lloyd, Jr.
3 Amber Nicole Lowery
2 Martha MacDonald
3 Alison Lindsay MacLean
2 Molly Ann Maki
With Honors
With a Minor in French
3 Chad Taylor May
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in History
4 Abigail Adams McDowell 
3 John Bradford McGrath
3 Jessica Kendra Meade 
3 Shelly Milbum 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Anthropology
3 Zachary H. Millar
2 Hester Elizabeth Miller 
3Jane B. Muise
4 Scott Michael Murray
With a Minor in Philosophy
3 Mary-Kate Senecal Nienhuis
With Honors
3 Dayna Alexandra Nordine
3 Sara Marie Olenick
With Honors
With a Minor in German
4 Kathryn Olson
4 David Anthony Peterson 
4 Shawn Pfunder 
3 Elitsa Ivanova Pojarska 
With High Honors
2 Ryan Matthew Polomski
With Honors
University Scholar, Honors Prg
3 Jonathan D. Poole
2 Shelby Sherrer Quatrini
1 Kathryn Marie Rea
3 Seth Reimer
2 Tanya Lee Richem
With Honors
With a Minor in Native American 
Studies
4 Andrew Craig Rohde
2 Elisabeth Laura Root
With a Minor in Spanish
3 Jon Montgomery Ross
With Honors 
1 Joey Russell
1 Elizabeth Margaret Schalk 
With Honors
3 Susanna Naomi Schauffler
4 Eric R. Scheel
4 Brandon Edward Schmidt
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} Rachel Kathleen Diana Scott
2 Kirsten Marie Shearer
3 Brian Christopher Smith 
3 Kimberly Lynn Sorensen
1 Erica Lynn Staley 
3 Laura Lea Stanke
2 Amy Elizabeth Stanton
With High Honors
3 Reed Walter Strege
1 Thomas Adam Taylor
3 Meggan Elizabeth Thompson 
With Honors 
3 Celeste M. Tutt
2 Christabel Alpine Umphrey
2 Jason VanHyning
3 Stephen Dell Walters 
3 Whitney Welsh
With a Minor in Political Science 
3 Brigid Anne Wilson 
3 Galena R. Wood
1 Lucas Eli Woodhead
2 Neil Kevin Young
3 Mary Patricia Zacher 
1 Matthew T. Ziglar
4 Kara Susan Zwartverwer
French
3 Gretchen Alterowitz
University Scholar; Honors Prg 
With High Honors
1 Brittany C. Beaulieu
With Honors
2 Ada Ann Brant
With Honors
3 Anya Biela Davis
1 Heather Ann Dean
With a Minor in Biology
2 Cassandra Marie Drynan
1 Kathleen A. Dunn
2 Gregory Jennings Gourdet
1 Shasta Kilminster-Hadley
3 Erin Michel Lambert
3 Gregory James McCall 
With High Honors
2 Susan R. Nordwick
With Honors
2 Shauna Marie Peek
3 Noel Athena Phillips
With Honors 
3 Katie Seltzer 
With Honors
3 Francine Stark 
3Jessica Lynn VanTighem
4 Pam Louise Watts
3 Marci Ann Wayman
Geography
1 Keith Edward Bickers 
3 James D. Boyd
2 Anderson Southgate Cagle
3 Craig Franklin Comstock 
3 James Diefenderfer
3 Brandon L. Eder 
3 Steven Mitchell Gohde 
3 Alan Griffin
2 Kevin Allan Halverson
With High Honors
3 Christopher Riley Hardgrave 
'Justin Milo Hokin
1 Christopher Jauquet 
3 Yale Jason Kaul
2 Brian Patrick Kilbum
With a Minor in Spanish
1 Peter D. Kondak
With a Minor in Environmental Studies
3 Kenneth Eugene Miller
With High Honors
2 Christopher Minniear
3 Cullen Reese Moffatt
1 Amy Catherine Murges 
3 Brian R. Parker 
3 Christopher Michael Prezeau 
1 Paul Matthew Redhead 
With a Minor in History 
Jennifer L. Schar 
1 Dylan VanDyck Schoelzel 
3 Steven Roy Sundheim 
With High Honors 
3 Elizabeth A. Thompson 
3 Val Arthur Thompson 
3 Timothy Michael Wichland
Geology
1 Shauna Michaele Rudolph
3 Geoffrey Richard Aumann
4 Amanda D. Brady
1 Lucas Alexander Brower 
3 Thor Burbach
With Honors
Also with Major in Japanese 
'Jennifer M. Bushur 
With High Honors 
’ Jeffrey Scott Caton
2 Brian Wesley Collins 
'John Dallas Dixon 
’ Christopher Baith DuRoss 
2 Anne Marie Gellatly
2 Sarah Ann Hannah 
4Cathleen Tiffany Kelly 
' Tracy Edward Kiefer 
'Joshua S. Lewis
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3 Nicole Renee Lindstrom
With a Minor in Spanish
4 Joseph B. Naberhaus
2 William George Olsen
With Honors
3 Joshua Graham Phillips 
3 Laura Jean Potter 
2 Chester Allan Ruleman,III
2 Orion Allan Russell
3 John Adams Saracco
1 Andrew Warren Schott
With High Honors
2 Peggy S. Stewart
3 D. Matthew Surles 
’ Theresa Ann Voelpel 
3 Linnea VonHessert
3 Benjamin M. Webb
With Honors 
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Physics
4 Jared S. Wells
German
3 Sara Rachael Gothard 
With High Honors
3 Bruce Haegg Johnson 
4Yael Livny
With High Honors
2 Martha Mary McAuliffe
4 Emily Patricia Sepp
With High Honors
3 Hannah Rice Thompson
History'Polidcal Science
2 John Joseph Flaherty
With High Honors
3 Judy Ann Kraft
With Honors 
1 Michele Marie Malone 
3 Patrick Floyd McCubbins 
With Honors 
1 Anneke Nia Nushawg 
3 Kristine Kae Steinberg 
1 James E. Wilson, Jr.
History
1 Peter D. Agne
3 Gretchen Alterowitz
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors
2 M'Lissa Marie Anderson
3 Peter N. Baker
With Honors
4 Scott Andrew Barnett 
2 Jonathan B. Bradley
2 Luke Andrew Brandon 
’ Thomas If. Brodnitzki
With Fpnors
3 Bree Darielle Bruski
With gMinor in French 
3 Garrett hmes Budds 
1 Linda Kly Cooper
1 Cory C.Cummings 
3 Jason J. pormady
With High Honors 
3 Jennife Anne Driscoll
2 Emmaiuel Fille 
3John Fjtrick Fisher
2 Bemad Hugh Michael Fitzsimmons
3 DavidE. Frignoca
With a Minor in Anthropology 
3 Chelny Elizabeth George 
3Sarapothard
Unversity Scholar, Honors Prg 
w th High Honors 
3Steihen D. Grajewski 
\fith High Honors 
4GtJy W. Hagler 
3 Ki/k Robert Hash, Jr.
University Scholar, Honors Prg 
3 Ktvin T  Higgins 
Also with Major in Sociology
3 Mvita Bihari Intwala
With Honors 
3Jimes Lewis Kattman
4 Gabriel J. Kellman
4 Folly Michelle LaPorte 
3 Ibbert William Lynn
1 Reid Martin Manniello
W ith a Minor in Psychology 
3 John Holman McQuilkin 
With Honors 
3Cpad P Megill 
3 Meredith Lynn Mehne 
With a Minor in Anthropology 
3G Lee Meltzer
2 Kisty Michelle Merdinger
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
3 Donald Patrick Meyer
JWith a Minor in Political Science
2 Michele E. Foeri
3 Vary Alves
1 Bjrt R. Morvilius 
’ Jcjhua M. Mulligan 
With Honors 
3 Hchael Ray Murphy 
With a Minor in Drama
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1 Andrew Frost Parker 
3 Samantha Jane Peck
2 Stephanie M. Perkins
3 Adam John Ragsdale
1 David Allan Richards 
3 Shana Lee Robinson
With a Minor in Political Science 
'John Edward Salois 
3 Brett A. Shaheen
2 Christopher Scott Simmons
3 Morgen Vincenzo Stafford
With a Minor in Political Science
4 Heather Morrison Steele
2 Michael Joseph Stromberg
3 Susan Jane Taylor
With High Honors 
With a Minor in Asian Studies 
3 Celeste Maretta Tutt 
With Honors
3 Ronald Christopher Van Orden 
3 Jason Dean Vaupel 
3Tegan Wallace
With a Minor in Spanish
2 Chad A. Wandler
3 Ryan T  Weaver
3 Gabriel Matthew Weaver
With a Minor in Classical Civilizaton 
'Jason Duane Westfall 
With Honors
3 Lawrence White Antelope, Jr.
3 Graham Carlton Francis Williams 
' William Pike Winegarden 
3 Jefferey Robertson Wright
Also with Major in Political Scienc 
3 Jedediah Fowler Wyman
3 Jesse Ian Zentz
With a Minor in Political Science 
Japanese
4 Karen L. Clark
With Honors
3 Lisa Marianne Hjerpe
4 Nicholas Stuart Karklins 
3 Kamilla Karsybaeva
With Honors
3 Amberlee Kate Schwanke 
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in English
2 Daniel John Sullivan
Latin
3 Gregory A. Dorsett
Liberal Studies 
4Ayako Aizawa 
With Honors 
3 Margaret Louise Bailly 
' Jennifer Yetka Barry
2 Sven Erik Bemstrom
3 Valerie Jo Bloxom
With Honors 
1 Michael S. Blythe
4 Christopher J. Bobal
3 Margaret Walter Britt
4 Anji Pauline Coffman 
3 Sarah Corbin
With Honors
Also with Major in Russian 
With a Minor in History 
' Cara M. Cummings
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Jill Ann Peterson Dahl 
With Honors 
With a Minor in History
1 Wesley Anne DeVore
2 Joshua E. Drage
With a Minor in Wilderness Studies
3 Danielle M. Dubuque 
2J. Eagleman
2 Gregory James Esvang
3 Lynn N. Evans
2 Shawn E. Farrell
3 Joseph E. Felice
3 Bradley Dean Francl 
With High Honors 
3 Christine Kawailani Gibbons
3 Kelly Lynn Glade
4 Jesse William Jaeger
3 Katherine Mary Kahan 
' Ursula Kienbaum 
With Honors
3 Kathryn Jane Lewis
With Honors
With a Minor in French
4 Sarah Ashley Longshore 
2 Ezra David Lunde
4 Pamela Frances Marek 
4 Sarah Shannon Marsh
2 Sonya Anne Maslenikov
With a Minor in Wilderness Studies
3 Gregory James McCall
With High Honors 
With a Minor in Psychology
4 Sean Michael McHenry 
‘ Trasa Jo Mitchell
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3 Andrea B. Morris
With a Minor in Women and Gender 
Studies
4 Alexandra B. Morrison 
3Joseph Christopher Mudd
With Honors
With a Minor in Classical Civilization
2 Angela R. Owen
3 Athena Alexandra Pallis 
3 Daniel R. Palmer
3 Valerie Anastasia Park 
3 Earl Gideon Parke 
3 Cori Pepelnjak 
With Honors 
3 Megan A. Phillips 
With Honors 
3 Kristina Marie Price 
With High Honors 
3 Amanda Jane Rail 
3 Julie Ann Riccardi
3 Amy Marene Rosenleaf
With High Honors 
With a Minor in History 
2 Brent Joseph Saraf
4 Kyeann Sayer
With a Minor in English 
2 Leslie Michelle Segal
1 Gillian Claire Siegel
With a Minor in Art History/Criticism
2 Regina Elizabeth Silness
3 Melissa Anne Slatt
With a Minor in Spanish
3 Aspen In The Evening Stars Stevens
With Honors
4 Elise Strong
3 Stephanie Sumrell
2 Kelsey Lorene Swanson
3 Leigh Straker Taylor
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Chinese
3 Joshua Paul Trowman
4 Margo Montgomery Tufts
With High Honors
2 Amanda Zoe Vogel
With a Minor in Art History/Criticism
3 Daniel John Walsh
3 Matthew Eagle Webber 
1 Monica Jane Wertz 
3 Benjamin West 
3 John Weston White
With a Minor in Wilderness Studies 
’ Jayne Katherine Yelich
Mathematics
3 R. Adam B. Bayliss 
’ Jennifer Danae Berg
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
1 Kathy L. Breland 
3 Scott Justin Evje 
’ Christopher Brian Graham
1 Kelly E. Hill
3 Elizabeth Hill 
3 Brian Scott Jappinen 
3 Gena Lynn Kappes 
With Honors
3 Michael Peter Kramarczyk
2 Anthony L. Navarro 
’ Chad Alexander Olson 
’ John David Pickering, Jr.
3 Shelly Ann Reikofski
2 Sheryl Lynn Schopfer 
1 Jenny M. Skillicom
3 Cami Jo Welbom 
3 Kok Meng Wong
Native American Studies 
1 Scott E. Carlson
1 Mary Beth Gordon
With a Minor in Anthropology 
3 Ronya Joy Hoblit 
3 Eugene Jim Kipp
With a Minor in Anthropology
2 Hester Elizabeth Miller
With Honors 
2 David Steele
2 Heidi Joan Wallace
Physics and Astronomy
3 R. Adam B. Bayliss
With Honors 
’ Jesse David Brannen
With a Minor in Mathematics 
’ Teddy R. George 
3 Etsuko Taniguchi
With a Minor in Mathematics
Physics and Computer Science 
3 Eric Andrew Nemeth
Philosophy
’ Todd Daniel Balazic
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
1 Hugh R. Gapay 
3 John C. Heenan 
3 Herbert Macy Hill 
3 Paul Lyndon Jenkins
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3 Diana Lee Kovacich
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
4 Kristen Anne Lindberg ,
Also with Major in Art 
1 Julie Pilling
With High Honors 
Also with Major in English 
’ Steven C. Skultety 
With High Honors 
1 William Hill Slothower 
’ Stanislav M. Tonne 
1 Courtney S. Wilder 
With Honors
Physics
3 Eric Randy Nelson 
With High Honors
1 Cy Prothro
3 Peter Stuart y
With a Minor in Mathematics '
Political Science'History
2 Beverly J. Smith
Political Science X
3 Jeffery Craig Allen 
’ James M. Bekier
With a Minor in Environmental Studies 
’ Jeanette Alora Blize 
WithHigh Honors 
3 Richard Michael Blum
2 Virginia Meredith Brunelle
With a Minor in History
3 Brendon Lee Burchard /
2 Leigh Arin Burdo
With a Minor in History i>
3 Leslie S. Caye
’ KietT. Chau h-
With Minors in History and Economics 
3 Necia Ching
With Minors in Asian Studies and 
Japanese
2 Kendra Frances Dalen
3 Toni Ranee Daniels
4 Cassandra N. DeWitt
With a Minor in History 
3 Mark Andrew Epperson 
With High Honors 
2 Charles Henrik Fredin 
‘Jennifer Tara Gardner 
With Honors 
With a Minor in History 
’ Tyler C. Gerking
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
Also with Major in German 
3 David Lloyd Gould 
3 Hans Erik Hansen 
With High Honors
3 Eric Michael Hren
1 Cory Michael Johns
4 Glenn A. Julian
With a Minor in Economics j
2 Michael John Kiedrowski
3 Mark H. Kohner
1 Erin Michelle Kumpf
2 Jodie R. Maurer 
’ Joshua C. Miller
With Minors in Environmental Studies 
and Wilderness Studies
3 Chelsea Molloy
3 David Allison Page, Jr.
2 Reid Justin Perkins
With Honors
3 Megan Anisa Phillips
With Honors 
’ Jennifer Marie Plumb 
3 Robert Louis Presta 
With Honors 
With a Minor in History
3 Krista Marie Redpath
4 Elizabeth Rowe
With Honors 
3 David J. Schriefer 
3 Adam Sheridan 
2Yoshiyuki Shimizu 
3 Andrea Jean Smith 
With a Minor in History 
'John Walter Solomon
3 Kristine K. Steinberg
With Honors 
4Shinichiro Terada
4 Daniel A. Wartell
With Honors
Also with Major in Sociology 
3 Colleen Anne Wasson 
Also with Major in Dance 
Psychology 
’ Jaime L. Adams 
With Honors
1 Brandy L. Allen
3 Lisa Lynn Armbruster 
With High Honors
2 Troy Athison
3 Rebecca Maria Beers
1 Shannon Eileen Behan
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1 Robyn E. Bennetts 
With Honors 
2Staci Sue Bercier
With a Minor in Native American 
Studies 
5 Bobi Jo Bevis 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
1 Shauna Kate Bosse
With Honors
With Minors in Sociology and Human 
and Family Development
2 Amy M. Bowen
1 Brittany Dawn Briggs
2 Joshua A. Brown
3 Eric C. Buehler
2 Lillias Ida Bursey
3 Christopher M. Byrne
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
Also with Major in French 
2 Sean Michael Cahill
1 Amanda Leigh Caldwell
With a Minor in Sociology
2 Phil Cali
3 Nikki Marie Carelli
With a Minor in Biology 
3 Elaine R. Carlson 
With Honors
With a Minor in Native American 
Studies
1 Brooke Elizabeth Casipit 
With Honors
3 Christopher Michael Cavanaugh
With a Minor in Sociology
1 Kathleen Marie Moeller
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Alicia Beth Christians
With Honors
4 Emily Jeanne Clague
3 Brandi Elise Cole
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
1 Serendia Jane Compton 
With High Honors
With Minors in Communication Studies 
and Anthropology 
3 Benjamin Thomas Cory 
3 Robin Lauren Cummings
Also with Major in Communication 
Studies
3 Marisa Louise Cunningham 
3 Lisa Valerie Cushman
1 Chizuko Daimon
2 Michele R. Destito
3 Sara J. DiLallo 
’ Jennifer Robin Emendorfer
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3Janna Linn Fikkan
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Kyrre Fjeld
With High Honors 
3 Tina Jo Flesch 
With High Honors
1 Alison Nicole Forkner 
'Julie L. Gagnon
2 Kandyce N-W Galer 
’ Cheryl Lynne Gardner
3 Dorothy Elizabeth Garner
With Honors
With a Minor in Art Studio
3 Libbie Lee Gaston
With Honors
4 Regina M. Gendusa 
4 Matthew John Genz 
4 Kenneth Gerhard
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Larraine June Ginn
4 Corrina Sue Graham
With a Minor in Human and Family 
Development 
2 Karen Marie Green
With a Minor in Sociology
2 Jodie Cherie Guess 
4 Tracy L. Hart
3 Kelly Eileen Hays
With Honors
3 Kit Christopher Roy Hayworth
2 Donna Faye Rutledge Henrie
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Ronya Joy Hoblit
2 Aaron J. Holscher
3 Heather Marie Hooks
Also with Major in Communication 
Studies 
’ Valor Hopes 
3 Lynde Lois Howe 
With High Honors 
2 Shannon M.D. Hughes
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3 Scott Edward Jablonski
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Logan Joseph Orlandis Jordan 
1K. Yvette Keehn 
3 Aimee Jennifer Kellenbeck 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
3 Melanie E. Kietz
Also with Major in Communication 
Studies
2 Rebecca Ruth Langley
3 Tracy Michelle Lindhorst 
3 Michael James Little Owl 
'Jennifer Ann Livingston
1 Paula Darlene Lodge
With a Minor in Sociology 
3 Anne Marie Lydiard 
3 Melinda Ann MacKenzie 
With High Honors
1 Lori Jean Madden
3 Daniel Reed Mandelko 
With High Honors 
Also with Major in Anthropology
2 Alfredo Eric Manzanarez
3 Stephanie Dee Marquis
1 Tyler Maves
3 Jeffrey V. McAllister
4 Melody Lynn Brown McCall 
3 Jamie Renae McClure
With High Honors 
3 Delicia S. McLean 
With Honors 
3 Valerie Lynn Meres 
3 Paige Neona-Ann Merritt 
With High Honors 
With a Minor in History
2 Tracy Ann Vallentiny 
3Jessica Susan Miller
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
With a Minor in Anthropology
3 Jennifer Roxanne Miller
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development
3 Luis Carlos Munoz
4 Kagumi Nakamura 
3 Peter A. O'Connell 
3 Brittney Lin O'Hara
3 Terrance Joseph O'Reilly 
3 Courtney C. O'Reilly 
3 Sara Overgaag 
3 Elizabeth Rae Parry 
With High Honors
3 Scott R. Paul
With a Minor in Communication 
Studies
3 Karie Genih Peel
1 Reid J. Perkins
With Honors
With a Minor in Asian Studies 
3 Angela Margaret Pezzarossi 
With Honors
3 Christine Shannon Planalp
3 Lora A. Pyfer
With High Honors 
With a Minor in Sociology
4 Ammie S. Rafael
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Cassandra Dawn Rankin
With a Minor in Human and Family 
Development 
Jonathan Benard Reed
3 Anthony G. Rice
2 Nathan Charles Richmond 
2 Michell Marie Rodriguez
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Tiffany Anne Ruh
3 Scott Richard Sanderson 
3 Molly Ann Sasser
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3 Holly E. Schneider 
With High Honors 
1 Kirk Joseph Schultz 
3 Michelle M. Searles 
3 Daniel John Sebastian 
With High Honors 
3 Michelle L. Serba 
With High Honors 
3 Sabrina Jensen Skinner 
3 Trevor J. Slocum
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3 Kim Slutsky 
1 Penni Spaan-Raymond 
With High Honors
With Minors in Art Studio and Human 
and Family Development 
3 Margaret Springer
1 Stacy Lynne Stanfield
3 Carrianne Elizabeth Stoker 
With a Minor in Sociology
2 Christopher Thomas Stroup
With a Minor in Human and Family 
Development
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4 Kelli Rennea Surgeon
1 Linda E. Mears
With Honors 
3 Zachary Patrick Sweeney 
With a Minor in Sociology 
3 Kirstin Theresa Thomas 
3 Jessica Lynn VanTighem 
3 Ryan F. Waits 
3 Heather Bea Waldo
3 Rochelle Rae Weinmann
4 Cami Jo Welborn 
3 Sarah Katherine White 
3 Daniel J. White
With a Minor in Communication 
Studies
2 Vikki L. Williamson
3 Jennifer L. Winter
2 Ashley Dee Young
With High Honors
3 Sheryl M. Ziegler
3 Melinda Louise Zuniga 
With Honors
Russian
3 Andrea Jolene Greene
Sociology
2 Ryan Antos
1 William Edward Bachman
With Honors
3 Michael L. Blazevich
With a Minor in Political Science 
3 Angie Marie Borella
2 Sean David Burrows
3 Megan Leigh Callaghan
3 Ann Elizabeth Campbell 
1 Troy Matthew Capser
4 Christopher Thomas Cherubini 
1 Michael John Comba
3 Jason W. Crebo 
3 Jennifer Nicole Crippen 
With a Minor in Psychology
3 Thomas Joseph Cunningham III
4 Kelly J. Deits
3 Sara J. DiLallo
4 Shane Michael Donohue 
4 Amber Ann Douglas
With a Minor in Psychology
3 Michael E. Doyle
Also with Major in Psychology
4 Patrick Allen Fillner 
1 Amber M. Foster
1 Taska Jordan Foughty
2 Lisa B. Fountain
4 Amanda Silver Fox 
4 Krista Heather Frederikson
1 Julie Lynn Gagnon
3 Brett Michael Gersack
4 Kristen Ruth Hale
2 Sean Allan Hardy
2 Myles Alan Heivilin
3 Rebecca Rae Higgins
3 April Michelle Holder
With a Minor in Psychology 
1 Brent Scott Hollin 
3 Jonathan James Honold 
With a Minor in Psychology 
1 Angela Dawn Hultz 
3 Andrew R. Huntsberger
3 Shelley A. Icenhower
With High Honors 
1 Lyle John Jorgenson 
With Honors
4 Nancy K. Jovin
With Honors 
3 Debra A. Knudsen
3 Lisa Lynne LeVeque
4 Elvin Gregory Lee
1 Gabriel Nicolas Longoria
2 Debbie Rae Lowe
3 Dana Michele Macaluso
Also with a Major in Psychology
4 Thomas John Malone
With a Minor in Psychology
3 Hal Douglas Marshall
4 Chiarpah David Matheson 
3 Travis J. McAdam
With Honeys
3 Brian Keith McLuskie 
4Micaela Marie McMahan
4 Dana Ann Mitchell 
3 Teresa Mouser
1 Jamie Gaines Olsen 
3 Lisa Sue Outka
With High Honors 
3 Lisa M. Petersen 
3 Katheryn Amber Prestrud 
3 Lindsey Ryan Reiss
With a Minor in Art History/Criticism
3 John E. Robinson
4 Daniel Frederick Rogers
With Honors 
3 Jessica Jean Russell 
3 Jodi M. Clasby-Schmidt
Also with Major in Communication 
Studies
2C. Christopher Shermer 
3 Heather Melia Steiner
2 Tyler Robert Stewart
1 Benjamin T. Stockhill 
1 Waide B. Stockhill
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3 Erin Hilary Suhr
4 Sandy Lynn Tomsheck
With Honors
Also with Major in Psychology 
4 Jo Beth Vines 
3 Minnette Aldeen Wasness 
With Honors
3 Jeremy Joseph Wells
4 Matthew John Wimmer 
3 Laura L. Wolfe
2 Atsutaro Yamada
3 Dale William Young
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Ashley Dee Young
With High Honors 
1 Carrie Cecile Zygmond
Spanish
3 Linda C. Bailey
With High Honors 
’Jessica Ann Berryman
Also with Major in Communication 
Studies
1 Katy B'Jeanne Brabeck
University Scholar, Honors Prg 
Also with Major in Anthropology 
3 Meagen S. Bratton 
3 Katherine McIntosh Falk
2 Emily Ann Garding
With Honors 
2 Katherine lone Garnett 
With Honors
2 Beth Holtzman
3 Sharon Danielle Kerbs
Also with Major in Biology
2 Rebecca Ann Kleiser
With a Minor in Japanese
3 Lucinda Louise Leuchtman 
3 Liv Brigit Lindstrom
Also with Major in Political Science 
3 Marne Diane McArdle 
With a Minor in French 
2Jordan Elizabeth McGahan 
With Honors
3 John B. McGrath
4 Victoria Elena Oakland
1 Meredith C. Ruland
3 Marisa Schalleur Smith 
3 Lance Joseph Teachworth 
’Johanna Lynn Worthy
Social Work
2 Maggie Bagon
3 Kathleen LaVaun Barlow
Also with Major in Psychology
3 Patricia Peltier Beauchene 
3 Aimee J. Billmayer
3 Cynthia Marquardt Bodfish
With High Honors
4 Loraine Gail Bond 
4 Robin M. Bonfield
With Honors 
4 Misty Rae Bowen 
With Honors 
4 Richard H. Clautu 
3 Sandra Lynn Cummins 
4Judy Ann Knaub Deda 
With a Minor in Psychology
1 Richard M. Elderkin
2 Kimberly Renee Ferguson
3 Billie Jolene Fischer
3 Sara Beth Fjeldheim
With High Honors
4 Barton C. Ford
3 Ryan Galbavy
4 Susan Johnson Gemmell 
3 Susan K. Gillen
1M. Susan Gravatt 
With Honors 
2 Laurie E. Hamilton
2 Kathryn Fagerland Hansen
With High Honors
3 Carrie L. Hanson 
With Honors
4 Kara R Hardesty
With Honors 
4 David James Hartman 
2 Karen S. Hittle 
With High Honors 
2 Meredy Marie Hobbs 
4 Brook Diane Hodge 
2 Russell Dan Johnson 
4 Mary Lynn Jordt 
With Honors 
2 Kelly Ann Keilman 
3Coralie Laeupple
With a Minor in Native American 
Studies
4 Lolita A. Last Star 
4Tanis Marie Lincoln 
With High Honors 
With a Minor in Psychology
1 Sylvia H. Mahr
2 Ashley Frances Mares 
1 Rayme Martens
3 Roger Martens 
3 Amy Jo McCue
With Honors
1 Adena D. Mikkelsen
2 Carol Elizabeth Miller
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2 Molly Montana Miller
2 Desiree Ann Fehr 
4 Jennifer S. Murrillo 
'Janelle Marie O'Donnell 
1 Claire C. Oshatz 
1 Kymberly Jo Owens 
4 Belinda Rae Parrish
1 Jody R. Parrott
With a Minor in Psychology
3 Brett Alan Phillips
2 Kelly Ann Plotz
1 Chloe Lynn Roberts
With High Honors
3 Vicki Renee Robeson
With High Honors
Also with Major in Psychology
4 Miyuki Shimamine
With Honors
2 Janette J. Spade
3 Gary Michael Stevens
3 Amie Lou Story
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
4 Laura Kathryn Swaby
With Honors 
4 Marian Y. Swartz 
With Honors
Also with Major in Psychology
2 Dean Perry Thompson
3 Morgan Voth
With High Honors 
2 Heidi Joan Wallace
1 Leslie Ann Warner
2 Kelsen E. Young
With a Minor in Psychology
THE DEGREE OF Bachelor of Science 
Chemistry
3 Wendy Terese Grace
3 Michael Christopher Mondloch 
With Honors 
With a Minor in Physics 
3 Lisa Ayrdrie Kathleen Ronald 
With Honors 
3 Nathan R. Tamblyn
Computer Science 
3 Brian Lee Adams 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
3 John Jason Blum 
With Honors
With a Minor in Mathematics
3 Andrew H. Breuninger 
3 Shasta Quaye Brierley
With a Minor in Mathematics 
3 Mark Alan Flynn
1 Kyle E Harrison 
3 Cindy Hayden
3 Joshua Helmer 
3 Kris Alan Hosick 
3 Daniel W. Jankowski
3 Mark R. Matthews
4 Seth Eugene Randall 
3 Cory T. Simpson
W ith a Minor in Mathematics
2 Holly E. Smith
With High Honors
With a Minor in Mathematics
3 Hidekatsu Takezawa
With High Honors 
3 Hitomi Tamura
With a Minor in Mathematics 
4Joseph Dwain Zeiler 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Medical Technology 
3 Adam Daniel Birks 
3 Sherry Ann Chavez
2 Heather Lynn Dahmus
3 Cindy J. Holmes
3 Scott James Larson 
3 James Mark Lincoln 
With Honors 
3 Heather Lynn Malcolm
Also with Major in Microbiology 
3 Charlotte T. Reschetz 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Microbiology
2 Mary Louise Basten
3 William Sean Bowen
Also with Major in Medical Technology
2 Brad Lee Bramblett
3 Sherry A. Chavez
2 Heather L. Dahmus
3 Kiara Grace Held
3 David Charles Holley 
3 Cindy J. Holmes 
3 Amy Kay Klima 
3 Scott James Larson 
1 Brad Lee Lawson 
3 James Mark Lincoln 
With Honors 
With a Minor in Biology 
3 Carron Elizabeth Major
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2 Aaron Neil Maxwell
University Scholar, Honors Prg
2 Russell L. McClanahan
3 Jill Christine Miller 
3 Laurie Ann Minns
1 Kimberly Ann Nuccio
Also with Major in Medical Technology 
3 Justin Paul Olsen 
With High Honors 
3 Eric Sterling Powell
1 Ashley Lark Quattlebaum 
With Honors 
3 Charlotte T. Reschetz 
With Honors 
With a Minor in Biology 
3 Daniel J. Rullo
Also a Major in Medical Technology 
3Jason Michael Umbriaco 
1 Sally Lou Zimmerman
School of Business Administration
♦x*
The candidates will be presented by Larry Gianchetta 
Dean o f the School o f Business Administration
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Business Administration
2 Terri Lynn Adams
3 Joshua T. Akey 
Jennifer Lynn Allen
3 Jason Benjamin Alles 
3 Randy M. Allik
3 Jared Scott Amoss
4 Brittany Joy Andreozzi 
4J. Matthew Andrews
1 Paul James Armstrong 
3 Belinda May Arnott
3 David Ray Arthun 
3 Corey Lewis Atherton
3 Helen Jean Augare
2 Ravi Ayathurai
2 Brittney Irene Bacon
4 Ryan L. Bailey
3 Schuyler Elaine Baird
With Honors 
’ Jennifer Irene Banks 
With Honors 
’ Joshua M. Barnes 
3J.R. Bauwens
With High Honors 
1 Brittany C. Beaulieu 
With Honors
3 Kristian Lee Beckner
4 Kara Kristine Beckwith
With Honors 
’ Gregory R. Bell
1 Robert C. Bender Jr.
4 Kelly Beth Bender
4 Paul Christopher Bentz 
3 Bannister Chadwick Bergen
2 Kenneth Freeman Bicknell 
1 Tracy L. Blank
1 Lisa Leah Blankenship 
Also with Major in French
3 Thomas Francis Blaz 
3 Eric Allen Bloomgren 
’ Joshua Omar Blotkamp 
3 Heather Nichol Bodlovic 
1 David J. Boggs 
3 Steven J. Bonner 
1 Aaron Gregory Boshart
1 Tivan Bovington
With Honors 
3 Zebulun A. Brewer 
’ Jaime Lynne Broersma
2 Elizabeth Marie Brown
2 Gerald Arthur Buck
3 Kristine A. Burnett 
3 Kelly Kristin Bums
With a Minor in Spanish
1 Kenneth Wayme Burrington
2 Andrew R. Campbell 
’ Jennifer Canuso
2 Landon B. Capdeville
1 David Dwight Carlson
3 Aaron H. Carlson
3 Sara Josepha Carlson 
With Honors 
With a Minor in German 
3 Anthony William Cassie
3 Matthew G. Cassie 
'Jason D. Caterino
4 Bryan W. Chalmers
1 Hon-Cheong Chan
2 Lily Chandra
4 Stephen Glenn Chase
2 Chen Chia Aik
With Honors 
4 Ellen R. Cherry
3 Steven L. Clarke
3 Scott William Clausen 
3 Gina E. Clifford
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4 Aaron J. Clingingsmith 
4 Bret Ray Clinkingbeard 
With High Honors
2 Brian Coleman 
4James A. Combo
3 Eric A. Conklin
4 Kelly Anne Cook
4 Brodie James Cooney
1 Shea Timothy Cordial 
’ Stephen Cotton
4 Jaime L. Craft 
3 Howard Stewart Cumme
2 Douglas J. Dahmus
2 Bryan Briggs Darnell
3 Dale S. Daugherty 
3 David A. Davey
2 Theodore Robert Davis 
1 Jadi Mari Davis
3 Matthew H. Davis
3 Sharon Joan Merritt Davis 
3 Eric DePew
1 Holly Cristine Dirkes
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Amanda Rae Dockter 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
’ Nicole Ann Downing 
With Honors
3 Tara L. Drexler
’ John Dudley DuRoss III
2 Marty J. Duffin
4 Elena Susanne Dunlop 
’ Casey Todd Eason 
’ Chance Eaton
3 Jennifer Sue Ehman
With a Minor in Psychology 
’ Jessica Renee Eissinger 
’ Michael Anthony Erhardt 
3 Heather Rae Evers 
’ Jacob E. Farkas 
’ Steven John Fekety 
’ Dustin Daniel Felska 
3 Keely K. Fischer
1 Michael R. Fisher
2 Kirk Haskell Forsyth 
2 Matthew W. France
2 Charles E. Franklin
1 Denise Janet Frasz
3 Samuel John Frederick
With Honors
2 Louis Kirk Fuhringer
3 Michele J. Galassi
2 Hui-Ching Gan
3 Gaillard Gregory Garbe
’ Jackson ’Wiliam Garrison
2 Ryan NoelGaston
3 Shawn Thomas George 
3 Sharon DJGerlach
3 Christopher Giampaoli 
’ Jaime Rent Gonzalez Lopez 
3 Shawn Kik Gransbery
2 Sean Patrtk Grauer 
’ James R. Graves
1 Kyle E. Gmybeal 
1 Kelly Mare Gregory
With a Minor in Office Systems 
Management
3 Leigh M. (friffing
1 William Rian Groepper
2 Reghan Pifcrce Guptill
1 Brittany Piige Gustafson
4 Denis V. Hafner 
’ Shannon Justine Haish 
’ Leslie Anij Hall
3 Christi Leikk Halls
2 Amy Jo Hahorson
3 Kwang Chou Han
4 Brian Thom;s Hands
2 Christina Lym Harrell
2 Janell Lynn Hartmann
With a Miior in French
3 Shalon Lee Hastings
4 Ryan Kay Hatch
With a Miior in Economics 
4 Derek L. Hach 
With Honors 
1 Tara Marie Hauke 
With Hoiors
With a Minor in Japanese 
3 Jeremy Shane Hawks 
’ Thomas Mptin Hayes
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Economics 
3 Kathryn Frances Henk 
3 Anne Josephne Heser 
1 Matthew Knig Hettick
3 Ruth AmayaHexter
With a Miior in Communication Studies
4 Becky MarieHicks 
With Honors
3 Lu Loong Hi 
3 Kenneth K  Hill 
’ Jason Rayiiond Hjartarsoq 
With Honors 
1 Daniel J. Hofmann
With a minor in Economics 
1 Angela Jean Holden 
4Shannon). Hopkins
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3 Gwenda Louise Houston \1
With Honors
3Jolanda Nicholes Hritsco'
4 Cheng-Chung Hung 
3 Jennifer L. Ihde 
3Jeremy Walter Inabnit
With Honors 
3 Frank Inzitari
3 Tracey Marie Jacobson
4 Daniel Brett James
3 Norman Anthony Jarvis 
2K.K. Jense
3 Lee Christopher Jones 
3 Logan Joseph O. Jordan
3 Patrick Ryan Kane
2 Kang, Jian-ming
4 Rodney J. Karsnak
1 Ashley S. Kaul 
2Niranjit Kaur Dhanyu
With Honors
3 Angela Catherine Kebe !
2 Nicole Jensen Kimmel ' '
4 Heather A. King
2 Bonnie Rae Klose
2 Sean Kollenkark
3 Adam Kopczuk 
2Nurzhan Koulpeisov |
3 Susan V. Krager
1 Perry Caleb Kratsa
2 Larry Brett Krystkowiak j
With Honors
2 Vincent M. Kunz
1 Marc Alan LaFerriere
3 Galen H. LaPlante
2 Jonas B. LaRance
3 Raymond B. Laidet, III
3 Holly Suzanne Lake
4 Pek-Lai Stephanie Lam 1 
3 Kristina Marie Langley I 1
2 Sarah A. Lapka
3 Michelle Marlene Lawsoji ‘
With Honors
2 Jeffrey Thomas Lawson j
3 Kristi Caroline Lee 
3Soo-Jin Lee
1 Keri M. Lehnert 
3 Curtis S. Lerback 
1 Kiyomi M. Level 
3Jayne Ellen Lidholm 
’ Ching-Hsien Lim 
3 Myles W. Link 
2John (Jack) Walter Linstep 
3 Martin Lorentzen 
’Jared Lee Losing
With a Minor in Economi cs
2 Christopher Y. Lowry
3 Michael Douglas Lutey
4 James Kelly MacDonald 
3 Vera L. Mace
2 Andrea Elaine Mahan
With Honors
3 Ginny Mahar
4 Erlan N. Makhashev
3 Reginald A. Maldonado 
1 Rylan J. Malerbi 
’ Jennifer Lynn Maloney
With a Minor in Office Systems 
Management
1 Mark Elias Margaris 
3 Deanne L. Marks
With Honors
With a Minor in Economics
2 Matthew Adam Marr
2 Linda Lee Martin
3 Paul Andre Matteucci
2 William Ellis May, III 
’ Christopher Stephens Mazzoni
3 Nathan Daniel McCarthy
With Honors
3 Maria Anne McCleman
With Honors
With a Minor in Office Systems 
Management 
2 Paul McGowan 
’ John Robert McKee
1 Patrick Ryan McVeigh 
4Jamie Lynn Meidinger
2 Gregory A. Meier
With Honors
With a Minor in Spanish
4 Jon Warren Meredith 
1 Jennifer L. Mettler
3 Steven Michael Miceli
1 Robert Louis Michaels
2 Robert Torpy Miller
With High Honors
Also with Major in Economics
3 Matthew David Miller 
3 Scott Roger Miller
3 Erik J. Miller 
3 Rachel Millican 
3 Patrick Thomas Milliken 
With Honors 
’ Jennifer A. Moerer 
’ Todd Michael Monrean 
3 Lincoln Ryan Moore 
3 Kelly J. Murphy 
3 Benjamin Matthew Murray 
With High Honors
BACCALAUREATE DEGREES
------X -----
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1 Laura A. Myers 
4 Mike Nardi
2 Patrick Alan Naseem
With Honors
With a Minor in Economics 
1 Jonathan Paul Neal 
1 Ryan Stuart Neely 
With Honors
3 Dallas Brandon Neil
With High Honors
1 Kristine Emily Nelson
2 Cory M. Nelson
With Honors
3 Terri Ann Nemeth
4 Salim Sheldon Noordin 
3 Gwen I. Norman
3 John Keach Northey
4 Kellie M. O'Connor
2 Kathleen K. O'Hara
3 David Eugene Oberly
2 J. Ryan Odegaard
3 Trisha Ann Ohman
3 Heather Fawn Mercer-Olsen 
With a Minor in Office Systems 
Management
2 Alvin Ong Chin Ho
3 Michael John Orizotti
3 Raul Javier Yama Pacheco
3 Darren M. Palace
With a Minor in Art Studio
4 Brent Palen
3 Ruben O. Palomino
2 Lora L. Parker
4 Jeremy R. Partain
1 Sumer Loretta Partin
3 Joshua Brandon Pauley 
3 Matthew Scott Peeples
2 Anna Christine Peltier
With High Honors
3 Kendra Lee Peterson-Richardson
With a Minor in Office Systems 
Management
2 Kevin Joseph Petrone
3 Jason Vern Piippo
3 Jessica Lynn Jane Pinkerton 
With a Minor in Economics 
1 Roman A. Plevako 
3 Laura Dell Brown Piute 
3 James E. Potter 
3 Jill Marie Price
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
3Corrin Marie Printz 
With High Honors
■H--------
3 Theresa Kay Ragsdale
4 Amy Sue Rasmussen
4 Justin William Rathbun
1 Spencer C. Ray 
2Tanna Real
3 Brandy Marie Reinke 
With a Minor in Japanese 
’ Joshua R. Remington 
3 Vaia N. Rentzios 
3 Whitney Carolee Reynolds 
With High Honors
2 Richard Gustafson Reynolds
2 Tory R. Richtmyer
3 K C Ridgeway
1 Jill Erin Risbrudt 
’ James W. Robbins
3 Kelly Sue Robinson
2 Matthew Collins Robinson
3 Mark Winslow Robinson
2 Franklin Daniel Rollheiser
3 Melissa Leigh Rose
1 Matthew Warren Royston 
3 Aspen Marissa Ruhkala 
’ Jennifer Hatud Ryan 
1 Aaron James Ryan
1 Melvin D. Rye
3 David Martin Scharler, Jr.
3 David Graham Scheessele
4 Randy Joe Schluter 
’ Jerrod Michael Schmauch 
3 Will Randall Schott 
’ Sydney A. M. Seaver
2 Kimberly A. Sellmann
With a Minor in Spanish
3 Jason Burke Settee 
3 Jason Ryan Sexton
With a Minor in Economics 
1 Nicholas Frank Shepherd 
3 Robert Mark Sheridan 
3 Ane Petersen Shields 
With Honors 
4Trena Shissler
3 Rodney Allan Shure
1 Shirley Inabnit Simonson
4 James Carl Sivage
2 David M. Smovir
With High Honors
3 Wendy Leigh Snodgrass 
1 James Bryant Sorensen
1 Tyler Samuel Spence 
’ Krystal J. Spencer
2 Shawn Kennecott Sproull 
’ Julie Catherine Stammel
1 Kristy Ann Stamper
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2 Benjamin Thomas Steinberg
With Honors
3 Amy Lynn Steinke
With Honors
3 Jeremy Mathew Stephens 
3 Sarah Simmonds
3 Keli A. Stosich 
1 Chantelle N. Strobel
4 Scott Roger Stromberg 
Jennifer Rose Stuber 
’ Christopher G.B Stump 
3 Laura Elizabeth Styron 
’ Jonathan Sean Suazo
With a Minor in Spanish 
3 Naomi Sugai
3 Marcy Lee Sullivan
With Honors 
With a Minor in Psychology
4 Kelli Rennea Surgeon 
’Jessica Ann Swangel
With a Minor in Spanish 
’ Jeffrey Doyle Swonson 
3 Dan H. Sy 
3 Aaron E Syme
1 Todd A. Symes
2 Rudolf Jason Tankink
3 Kyle Lloyd Tarpley
With Honors 
3 Rajakumar Thambyrajah 
3 Mee Favtxhim Thao
With a Minor in Communication 
Studies
1 Timothy MacArthur Thelen
2 Mani Raja Thirumaney
2 Preveen Kumar Thiyagarajah
3 Allison M. Thurner 
’ Travis Trent Torgerson 
2 Carmen Maria Tougas
2 Brian Matthew Travis 
With Honors
2 Yu-chen Tseng 
’ Veiko Tsirk
3 Emily A. Tubbs
2 Mason Ewing Tuttle
4 Anthony Louis Valerio
3 Dominic Sante Valpiani, II 
’ James MacDonald VanStratt
4 Brandon A. VandeVen
3 Alexander Rijk VandeVoort
2 Valisa Vernier 
’ Christopher Gene Vonde 
’ Jenny Wakkinen
3 Brian Thomas Walker 
3 Heidi Lynn Walters
3 Michael Kent Warhank 
1 Lenette M. Way 
’ John Tyler Weingartner
1 William J. Wheeler, III
With Honors
’ Christopher John Keith Wheeler
2 Kathleen Marie Whetzel
With High Honors
With a Minor in Business Education
3 Kristie Dawn Wicks 
’ Jeremy Richard Wiles
3 Erin Meaghan Williams
With High Honors
4 Samuel B. Williams
1 Richard Glenn Wills 
With High Honors 
4James Travis Wilson 
4 Pui-Yin Wong 
4 Ryan Timothy Wright 
4 Mei Yang 
3 Kashia Ranee Yurek
School of Education
The candidates w ill be presented by Donald L. Robson 
Dean o f the School o f Education
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Education
1 Carolyn Baker Abrams
University Scholar, Honors Prg
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Jennifer Joy Alcorn
2 Danielle Kay Anderson 
2 Stacie Neilson 
’Jenelle Cathleen Anderson 
With Honors
2 Jeremy John Anderson 
With Honors
1 Melanie Ann Auch
3 Therese Ann Bagby
With High Honors 
1 Gretchen Lynn Becker 
3 Vanessa Dawn Beery
3 Wendy Angela Bermingham
4 Angella Mary Bieber 
3 Laura Jean Black
3 Christy Lynn Blakesslee
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3 Lisa M. Blazevich 
2 Heather Anne Blok 
2 Carla Gail Boehmler 
With High Honors
2 Jena Luree Bowman
With Honors
3 Katherine Jeneille Branen
With Honors
3 James T. E. Buhr 
2 Bradley Hansen Chumrau
4 Effie Lynn Clairmont 
2 Amy Eaton Clapp
With High Honors
2 Brooklin Nicole Conklin 
4 Megan Tait Conrow 
4 Brian Lewis Cook
1 Brenda J. Copeland
3 Lynn Marie Edmundson Coughlin
With Honors
2 Nathan Aaron Covill
3 Jennifer Lin Cox
3 Ronald Wayne DeGraw
4 Karina Renae Douglas
1 Stacie Erin Dunn
With High Honors
2 Heather J. Wagner Epperly
3 Marlee Eve
3 Craig William Eveleth 
With Honors
2 Terry L. Falcon
3 Amy Virginia Faloni
With a Minor in Spanish 
1 Christina Rae Famum 
1 Gregory L. Fitzgerald 
3 Mariah D. Freemole 
1 Gerald W. Gaiser 
3 Allison Beatrice Gardner 
With Honors
1 Amy Beth Glickel 
3 Samantha K. Gore
2 Ann Marie Gotcher 
2 Holly Ann Gotshalk 
2 Danielle L. Graham
With High Honors
2 Lacey Leigh Griffiths
3 Shannon E. Guilfoyle
3 Brandi Lisabeth Harrold
With Honors
With a Minor in Dance
4 Theresa M. Hasbrouck 
3 Kasey Lynn Hensel
2 Craig Lee Heun 
With High Honors 
1 Jennifer L. Hoemer 
With Honors
3 Jodie Lynn Hoffman
2 Jaime Jardine Holleman
1 Brett Monroe Holmquist
With Honors
3 Daniel Joseph Huldeen
2 Marcia Huys
With Honors
1 Kelly Marie Jensen
With Honors
3 Selina R. Johnson
3 Bounthavy Thao Kiatoukaysy
2 Heather Kathleen King
With Honors
3 Tiffany Diane Kohl
2 Tania Marie Kosmicki
With Honors
3 Lucinda L. Leuchtman
With High Honors 
3 Katherine Louise Lightner 
3 Kari L. Little 
With Honors 
3 Derek E. Lynch 
3 Wayne Madsen
With a Minor in Office Systems 
Management 
3 Benjamin Paul Marsh 
With Honors 
3 Mary Catherine Marshall 
2 Mikael M. Martin 
With Honors
2 Doriane Beth Marvel
3 Andrea Lee Matosich
With Honors
2 Joseph D. McCaffery
With a Minor in Office Systems 
Management
3 Amy McCubbins
4 Michelle Makalena Meng
1 Harry L. Miller
3 Michelle Lee Morgan 
3 Audrey Anne Mulliken 
With Honors
3 Steve Donald Nash
2 Heather Lyn Neils
With High Honors
4 John Nielson
With High Honors
2 Cynthia April Norbeck
3 Julia Lynn Norman
3 Ginger L. O'Hern
4 Heidi Ann Opitz
2 Rebecca Lynn Paffhausen
1 Rachel Powell
With Honors
2 Thomas Eugene Ralston
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1 Brett William Reid 
3 Dominique Anne Robinson
2 Caroline Marie-Aletta Roesch
3 David H. Rott
With High Honors 
3 Kristen Kay Roy
2 Michelle Fox Salisbury
With High Honors
3 Melanie A. Sandoval 
3 Debra Ann Savik
With Honors 
1 Shawna Lyn Schillinger 
4John Lawrence Schimming 
3 Heather Louise Schraeder 
With Honors
1 Andrea L. Schurg
With a Minor in Office Administration
2 Jeannette Elizabeth Edgar Simpson
2 Joyce Elizabeth Singleton
With High Honors
1 Stacy Smith
3 Holly Ruth Smith 
3 Tanya Lynn Smith
3 Rebecca Ann Smith 
With High Honors 
With a Minor in Office Systems 
Management
2 Amber Renee Smith 
3JoAnn Kayleen Steen 
2 John Scott Stiegler
2 Megan L. Tameler 
With High Honors 
3Joscelyn Lea Taylor
1 Lanaie L. Todd
2 Trevor Kyle Utter
2 Holly Vap
3 Lori Ann Wagenmann 
4Julie Lynn Warner
With High Honors 
3 Nanci Lynn Waterhouse 
With High Honors 
With a Minor in Native American 
Studies
3 Marci Ann Wayman
1 Wesley G. Whitt
3 Holly Mary Wilson
2 Mallory M. Boerst
3 Jillian Sheree Woltermann
With Honors
TH E DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Home Economics 
3 Sharon C. Vinner
OF Bachelor of Science in 
Health and Human Performance 
3 Debby M. Anderson
2 Mark James Beaton 
3Jeremy Allan Beck
3 Nathan Eugene Bedosky 
1 Jeffrey Paul Bonneson 
3Jeremy David Bourgeois 
3 Kristin Helen Bourret
With Honors 
3 John J. Brusati 
3 Scott Joseph Bryant 
3Jamie Beth Bums 
With Honors 
3 Chris Carr
1 Heather Lynn Cheney 
3 Jon David Conklin 
3Jason W  Conrad 
Jennifer E. Curtiss 
3 Shane A. Cutting 
1 Mathew Stephen DeForest 
'Jodi Lynn DiFronzo 
1 Rachel Marie Eddy 
With Honors
With a Minor in Psychology 
3 Kelley J. Ela
3 Emily Anne Episcopio Hansen 
3 Corey L. Falls 
3 Stacy Lee Fournier
1 Catherine C. Fouts-Graham 
3 Joseph David Gabelhausen
3 Megan Eileen Gordon 
3 Valerie Ann Goss 
With Honors
2 Bart Grady Hanson
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3Justin Tor Haugland 
With Honors
3 Jeffrey Hawk 
’ Stephanie L. Henderson 
3 Michael Edward Hittle II 
3 Yvonne Christine Howe
3 Genine Marie Hudoba 
1 Kristina Lee Hurd 
2Joshua L. Inabnit 
1 Nicole L. Jennings 
With Honors 
3 Kelly Pomroy Johnson 
1 Sean Edward Johnson 
3 Kimberly Ellen Kastella
3 Mary Tess Kobos
4 Jennifer Koontz
THE DEGREE
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3 Rachel Valerie Kriley
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in Biology
3 Matthew E. Laidlaw
4 James Theodore Lamb
With High Honors
3 Eric Anthony Larson
4 Susan Mary Lee
3 Brad William Malloy
With High Honors
2 Jeremy E. Mam
4 David F. McDonald
3 Troy Michael McDonough
3 William Willis McMahon 
'Julia Lynn McNiven
2 Natalie Catherine McRae
4 Ryan Madison Mellem 
1 Karen L. Baker
1 Alison Marie Morris
1 Lance Matthew Neal
2 Leah Marie Nelson
3 Jennifer E. Owens
4 Jamie Ann Paul
3 Krystal Rae Prickett 
3 Sarah Marie Redfern 
3 Elizabeth A. Reynolds 
1 Jennifer Ann Riska 
1 Lance M. Robinson
3 Ryan Linn Robinson
With High Honors
1 Samuel William Rogers
4 Michelle Dianne Rohs
With a Minor in Spanish
2 Carrie Alison Rossetto
With High Honors
3 Darren A. Rowell
3 Kristen Ann Schermerhorn
1 Lance Christopher Schmidt
3 Michael David Severson
2 Margaret Anne Shanafelt 
Jennifer Shea
With High Honors
4 Joni C. Simon
3 Brian M. Simonson
2 Deborah Elaine Skinner
3 Pamela Lynnette Slagle 
1 Lisa LaRee Stamy
3 Catrina Marie Steffan
With High Honors
4 Lisa Katherine Stewart 
4 Tad Allen Stichman
3 Jennifer Kay Stott 
With High Honors 
2Jaci Dawn Streit 
3 Rebecca Ann Swenson 
With Honors 
3 Shayla Irene Thisselle
1 Emily Ann Vemich 
3 Jeffrey M. Westrom
2 Julie Ann Wiemer
With Honors
3 Chanda Kaye Willse
With Honors
2 Wendi J. Winslow
3 Lori Ellen Wolf
With High Honors 
2 Darcy Ruth Woodring 
3Jeanette Kathleen Woods 
With High Honors 
2 Bryce Allen Yasenak 
With Honors 
2 Kerrie Lynn Zachariasen 
With Honors
School of Fine Arts
*x*
The candidates will be presented by Christine L. M ilodragovish 
Dean o f the School o f Fine Arts
THE DEGREE OF Bachelor of Arts 
Art
1 Clare Greenwood Boyer 
1 Kimberly Rae Cellan Bauer 
4 Sarah Anne Carlson 
'Nathaniel Jarod Clausen
1 Catherine Clifford
4 Joyce Mary Vanderbloom Collins 
With Honors 
3 Michael J. Cote
2 Keila Dawn Cross
2 Samantha Etesse
2 Michelle Lee Garrihy
3 Jodi L. Handley
3 Harley J. Haslem
3 Bruce Haegg Johnson
4 Sarah Ann Kayser
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in German 
3 Ronald Dean Kelley 
2 Winfield Scott Klein 
With High Honors
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1E M. Koch 
3 Amy Jo Pile Lanning 
With High Honors
1 Candace Larby
With a Minor in History
3 Michael Julian McDermott
4 Tara Anne McDonough 
3 Shawn William Meglen
3 Molly Jean Moody
2 Shannon Elise Moore
2 Sara Lynn Nelson
4 Krystyna Lynne Nerski
3 Michelle Ann Newby
2 Maerellen Rubley
3 Gabriel A. Schmitt 
3 Patrick W. St.Onge
With Honors
3 Clare A. Thesing
4 Gregory David Twigg 
3 Heidi Lynn Walters
Dance
3 Delphine Renee Rose
4 Abigail Rose Evans 
3Jana N. Wilcoxen
Drama
3 Buffie N. Fawcett
2 Brendan N. Magone
With Honors
. 1 Peter Garthwaite Savage
3 Tara Lynn Sullivan
With Honors 
3 Amy Lynn Vranesh
Music
3 Bradley Charles Hagan 
3Timberly June Marek 
3 Angela Marie Merritt 
With Honors
3 Anna Maria Rapagnani 
1 Maria Stahl
THE DEGREE OF Bachelor of Fine Arts 
Art
1 Anthony Joseph Accetturo 
’ Jonathan Marcus Anderson 
With Honors
4 Mutsumi Asada
3 Carl E. Beery
4 Brandi Don Begeman
3 Edwin Francis Bennett 
3 Alice Fisher Blood 
With High Honors 
3 William Brand Brockmeyer 
3 Alexander Lindsay Burke
3Taryn Denise Coles
3 Kelsey Anna Connors 
2 Danielle Beth Correia
1 Michael Lee Curtiss
4 Jessica King Eisfelder
With High Honors
2 Christopher James Fairbanks 
’ Sarah E. Halvorson
’ Julie Marie Harris 
1 Benjamin Sheehan Hatfield 
With Honors
3 David C. Hayes 
4E. Anne Marshall
With High Honors 
3 Campbell Hutton Mastin
1 Susannah Faith McVay 
’ Jonathan James Mess
2 Lynn Montgomery 
’ Samantha Morris
With Honors
3 Michael A. Pearson
1 David G. Pellerin, Jr.
4 Mary Susan Richards 
4James William Routzahn
4 Shannon Danielle Schmitz 
3 Hadley Elizabeth Skinner 
With High Honors 
With a Minor in Music 
’ Timothy Lewis Stackpole 
3 Gerald Scott Stone 
3 Hannah Rice Thompson 
With Honors 
3 Patricia Ann Thompson 
With Honors 
3 Amie Thurber 
With High Honors
2 Christian Walter
3 Yasuko Yamamoto
With Honors
Dance
’ Nicolle Kai Ament
2 Patrick Scott Flynn 
’ Jamee Cameron Harkins
3 Margaret Marlis McCleerey
3 Kirsten K. Quande
2 Raena Karn Smith
1 Shawn Elizabeth Grinstead-Speer
Drama
’ Catherine J. Cross
4 Shannon D. Ewert
3 Donald H. Harder
3 Elizabeth D. Homady 
With Honors
’ Jennifer Christine Hunter
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3 Diane Lynette Johnston 
3 Michael Forrest Mansfield 
With High Honors 
3 Molly Elizabeth Martin 
3 Michael W. McIntyre
2 Benjamin E. Metz
With High Honors
3 Patrick Joseph Nelson 
3 Elise Michelle Packee
With Honors 
3Jolie Anne Poe 
3 Aaron Torgerson
TH E DEGREE OF Bachelor of Music 
Composition
3 Eva Oruste-Bigcrane 
With High Honors 
3 Laura Lynne Smith 
With High Honors 
3 Paul Moses Strasko
Performance
2 Jason Michael Bell
1 Tiana Lynn Childers
3 Dawn Bryars Douglass
With Honors
3 Kelly Marie McFarlane 
With Honors 
3 Alicia Lynn McLean 
With Honors 
3 Jonathan David Meek II 
With Honors
2 Nicole Renee Pastian
With Honors
3 William Andrew Scharen
With High Honors 
3 Mark Schummer 
With High Honors 
3 Paul M. Strasko 
With Honors
THE DEGREE OF Bachelor of Music 
Education
Music
3 Chera Lea Compton 
1 Ben James Morris 
2Jerry D. Nuzum 
With Honors 
3 Jocelyn Ann Rice 
With Honors 
3 Aaron William Schendel 
With Honors
School of Forestry
The candidates will be presented by Perry J . Brown 
Dean of the School o f Forestry
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Forestry
3 Brian E. Anderson
4 Justin Keith Anderson
With High Honors 
3 Charles Travis Benton 
3 John A. Cruit 
3 Timothy Robert Culbreth
2 Adam M. Daller
3 Christopher R. Damrow 
3 Lance Kealaka'i DeSilva 
3 Jason Ray Elletson
3 Alexis Christina Engasser 
3 Kirk Matthew Farris 
1 Clinton Edward Frank, III
1 Paul James Frohlich 
3 J. Dean George
3 Karen A. Goode 
3 Michael Langston Harrison 
3 Joseph William Holford 
3 Lawrence Oliver Jones
2 Gail E. Keith, Jr.
3 Kathryn Arendt Keller 
3 Gregory Christopher Konchar
2 Stephen George Lintz
3 William I. Morton, Jr.
2 Brian Scott Nelson
3 Mark Stuart Noon 
3John K. Northey
3 Joel E. Nowalk
1 Kathleen Bridget O'Connell 
3 Brian Scott Pew
2 Frank John Pieri
3 Matthew Thomas Pollard
2 Benjamin Church Pratt
3 Matthew Anthony Rasmussen
2 Marcia Lee Raymond
3 Michael James Reichenberg 
3 Michael P Rice
2 Clinton Charles Roland
With a Minor in Wildlife Biology
3 Jill Rebecca Schroeder 
2 Tracy Marie Schutt
With a Minor in Wildlife Biology
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3 Melissa Magdalene Squire
With a Minor in Communication Studies 
3 Seth Bradley True 
3 Cynthia Nancy Wallace
2 Jenny Lynn Whitaker
3 Theresa L. White
3 James Paul Williams 
3 Pamela L. Wilson
THE DEGREE OF Bachelor of Science in 
Recreation Management
1 Eric M. Anderson
3 Amber Renee Ashenhurst
2 Erin Kathleen Banks
With Honors
With a Minor in Spanish
3 David Jason Boulter
2 Daniel Adam Brown 
4Joseph Damien Cambiano
With a Minor in Wildlife Biology
3 Rebecca Cameron
4 William Joseph Costa
3 Peter Benjamin Crabtree 
3Jorjena Ann Daly
4 Robert F. DiMartile 
’ Theodore Grant Dubuque
2 Kenneth Ray Fatheree 
4 Shannon L. Fischer
3 Elizabeth Fort
With Honors 
4Jeremy Gene Franks 
3 Douglas W. Furman
3 Dan Emerson Grulke
4 Shelly Christine Haugo
3 April Catherine Heesacker 
3 Rachel B. Kennon
1 Christian Edward Klein 
3 Stephen Drew Kroutil
2 Martin E. Lawrence
With a Minor in Wildlife Biology
3 Christopher Raymond Leindecker
3 Jason T. MacLellan
4 James Justin Matlock
1 Brooke Crismon McCombs
3 Ryan McMahan
4 Ralph G. Mihlfeld
3 Sadie Ann Mitchell 
With Honors 
3 Debra J. O'Neill
3 Travis John Pellerin
4 Ryan C. Sagare 
’ Joseph Michael Schaffer
With a Minor in Wildlife Biology 
4 Brian M. Shay
2 Dale H. Shippelhoute
2 Bryan C. Smith
3 Annette G. Smits
2 Danielle A. Taddy
3 Angela Kay Wilkens
With Honors 
3 Lucas M. Zuckerman
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Resource Conservation 
3 Michael Lee Albritton 
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Wilderness Studies
2 Michael E. Bain
3 Erin Katherine Bentley 
3 Jeffrey Alan Bonner
With Minors in Native American 
Studies and Anthropology 
3 Stephen R. Brown, Jr.
3 Michael T. Byrnes 
’ Benjamin S. Creedy 
’ Jay D. Danser, Jr.
2 Benjamin Patrick Davis
2 Mark D. Elliott
3 Francine Clare Farrell
With Honors
3 Heidi Jane Fehlhaber
With Honors
University Scholar, Honors Prg
4 Samuel Hugh Fox
3 Matthew William Galyardt 
With Honors 
3 F. Carleen Gonder 
1 Amy Michelle Gudenkauf
1 Timothy James Hagens
2 Shea Jenise Harman
With a Minor in Wilderness Studies
3 Stephanie Ann Harwood
3 Bernadette Suzanne Heckle 
’ Donald James Helmbrecht 
With Honors 
3 Paul Robert Hindsley
With a Minor in Economics 
3 Daniel F. Hoffman
3 Michael Stevens Holmquest 
’ Jennifer Lynn Howell
4 Bethany Patrice Jakubik
3 Kacey Dionn Kester
2 Sarah Kruger
With a Minor in Wilderness Studies
4 Timothy J. Kuhn
3 Margaret Alyson Letson
With a Minor in Environmental Studies 
3 Scott Laurence Lindars 
With Honors
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3 Marie Elaine Lynch 
2 Rebecca Ann McFarlan
4 Matthew Atterbury McQuilkin 
2 Renee Myers
1 Heather A. Nack
2 Summer L. Nelson
With High Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Bryan James Parker 
4 Shannon Phelps
3 Matthew R. Ramige
With a Minor in Geology 
3 Dylan Joshua Rincker 
3 E Christopher Roy
With a Minor in Wilderness Studies
2 Mary E. Salerno
3 Michael Dante SanClements 
3 Melissa B. Shea
3 Nathan K. Smith
2 Rean C. Stewart
With a Minor in History
3 Todd Michael Stiles
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 John Thompson
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
3 Brice Allen Adams
With a Minor in Political Science 
3 Kenda L. Andersen 
3 Katheryn M. Bear 
3 Erin Katherine Bentley 
2 Regan Berkley
2 Mark Henricas Boon
3 Dorothy Allison Brotherton
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Wilderness Studies 
1 Stephen E. Burdo 
3 Kelly Ann Coloff 
3 Angela Jade Concepcion-Willmott 
3 William Coors 
’ Nicholas John Dahinden 
3 Kimberly J. Daley 
1 Jennifer Currie Detienne 
3 Scott Doherty 
3 Brett Ballard Eanes 
3 Katherine Erwinski 
’ Laura Therese Fedor 
’ Celeste Teresa Fiumara 
’ Jonathan Edward Fleury 
With a Minor in History 
2Jacek Tomasz Giermakowski 
With Honors
2 Matthew R Haag
3 Leonard J. Hahn 
3 Heidi Hansen
With Honors 
3 Angela Christine Hart 
’ Troy Michel Hegel 
With Honors 
’ Jessica H. Higgs 
With High Honors 
’ Gregory Todd Hollenbeck
2 Kelly Ann Hutton
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
Also with Major in Biology
3 David Scott Jachowski
3 Kingsford LaPailleur Jones
2 Benjamin Keane Laukka
3 Susannah Rose Lewis
With a Minor in Wilderness Studies 
3 Michael J. Lucas 
3 Paul Martin Lukacs
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
2 Brent Geoffrey Magnan 
2 Heather Elaine Marstall
2 Adam Joseph Mathes
3 Laura A. McHale
2 Brian Thomas Meiering 
’ Jonathan Miller
3 Lisa Gwenette Moore
3 Kenneth Hunter Morris 
3 John William Nasgovitz, II 
’ Jesse Ray Newby 
3 Darin Arthur Nichols 
With Honors
1 Todd Andrew Ondick
2 Lora Allison Overacre 
’Julie Lee Petersen
3 Miranda Paige Plumb 
3 Rebecca H. Pruitt
2 Morgan E. Sadler
1 Stephanie L. Schmitz 
’ Shanna Rae Sprandel 
’ Catherine L. Stalick 
’ Jan E. Stevens
’ John Bradley Straatmann 
With Honors
’ Tyler Huntley Tappenbeck 
’ Tanya Rhea Terhark
2 Pam Louise Watts
Also with Major in French 
2 Dawn Marie Weaver 
2 Alexander Jeremy Worthington 
’ Haseena Rebecca Zachariah
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School of Journalism
The candidates will be presented by Carol B . VanValkenburg 
Dean o f the School o f Journalism
THE DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Journalism
3Jason Michael Asteros 
4 Scott Andrew Barnett 
3Thea Nerissa Bergeron 
3 Justin Beverley 
3 Josie J. Bonar 
3 James Tucker Brooks
3 Barbra Jane Broudy
With Honors
With a Minor in History
4 Aaron J. Clingingsmith
2 Beth Ann Cogswell 
4 Jacqueline Cohen
1 Emily Christine Coniglio
3 Melanie Suzette Connole
1 Philip J. Connors
With Honors
2 Adam C. Creagan 
2 Brian R. Crosby
2 Erica Curless
Also with Major in Political Science
2 Ryan George Delaney
1 David G. Tenner
With Honors
3 Kelley Denton Fincher
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
With a Minor in History 
3 Nathaniel David Gray
2 Nathan William Green
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in English
2 Justin Alan Grigg
With a Minor in Geography
3 Benjamin Tate Harwood
With Honors 
4Jonathan Andrew Hays
3 Nancy Minahan Hobbins
4 Elisabeth Hall Homstad 
4 Anna Kirstin Johns
With Honors 
1 Erin Briana Juntunen 
With a Minor in History 
1 Ann Brandon Kendall 
With a Minor in English 
’Jocelyn Kirstin Keys
4 Season Marie Kyle 
3 Michael Thomas Lancaster 
3 Brandi Lynn Laubach
3 Rick Bruce Mann
With Honors
4 Nanette S. May
3 Travis J. McAdam 
With Honors
University Scholar, Honors Prg
3 Rachel A. McLellan
With Honors
With a Minor in Art Studio 
‘Jeffrey Buchanan Miller 
2 Brigette Colleen Moss 
With a Minor in German
2 Thomas Joseph Mullen
With Honors
University Scholar, Honors Prg 
With a Minor in Political Science
4 Rashae M. Ophus
Also with Major in English
3 Katie J. Oyan
With a Minor in Political Science 
3 Alexander Handasyde Perkins 
With a Minor in History
3 Thorpe Anthony Pollner
4 Amy Kristine Pribyl
With a Minor in Music
3 John A. Reed
With Honors
4 Tiffany L. Rehbein
With a Minor in English 
3 Heather D. Roberts 
3 Benjamin M. Romans 
3 Lisa Ayrdrie Kathleen Ronald 
1 Sarah Margaret Schmid
1 Benjamin Morris Schuman 
3Jasmin M. Shah
3 Candan L. Spring
With a Minor in French 
3 Stuart K. Thurlkill 
3 Lorelei A. Torgerson
Also with Major in Political Science 
With a Minor in German 
4Jannay Suzanne Towne
2 Melissa Elizabeth Turley
With Honors
With a Minor in Spanish
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TH E DEGREE OF Bachelor of Arts in 
Radio-Television
3 David Louis Bowles
4 Robert H. Cook, Jr.
4 Kristi Elizabeth Hanson
1 Nicolas Nabokov
With High Honors 
Also with Major in French
2 Dean Woodwell Pearcy
2 Daniel Holtorf Sheire
3 Jackson James Sturlin
1 Andrew C. Thogersen
With a Minor in Communication 
Studies
3 Christopher John Keith Wheeler
3 Genevieve M. Whitaker
4 Kagan M. Yochim
With High Honors
School of Pharmacy &  Allied Health Sciences
♦x*
The candidates will be presented by D avid Forbes 
Dean o f the School o f Pharm acy &  Allied H ealth Sciences
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Pharm acy 
1 Paul E. Brand 
3 Kelleen Joy Brenden 
3 Patricia Kay Miller Brosious 
With Honors 
1 Denise Irene Cendoma 
3 Uriah J. Clarkson 
With Honors
1 Russ Conner
2 Anthony Scott Dalpiaz
3 Nancy Dalton-Johnson
2 Corey James Denton
3 Ramandeep Singh Dhaliwal 
3 Trent E Florence
1 Aidan Guthridge
2 Stephanie Rosemary Hamblock
With High Honors
3 Dean L. Hodges
2 Jacob Mikel Howson 
2 Shannon Marie Hull 
2 Troy C. Kametani
2 Mancia M. Ko
With Honors
3 Shane Kortan
With Honors
4 Bradley James Marshall
With Honors
2 Brian Lee Meissner
3 Kevin M. Mielke
With Honors
3 Danelle F. Naprstek
4 Anthony Tass Nemes 
3 Deborah Fuller Polk
1 Ashley Quattlebaum 
With Honors 
3 Stephen John Rivington
3 Pete Seifert 
4Jami Sullivan
With Honors
4 Patrick J. Sullivan
With Honors
2 Justin Lee VanCampen
3 Jodianne Louise Loran Wagner
3 Kathleen L. Westhoff
TH E DEGREE OF Bachelor of Science in 
Physical Therapy 
’ Jerry E. Andres 
With Honors 
1 Dawn N. Armstrong 
1 Korey Dean Danielson 
With Honors 
1 Linda Jane Fike 
With Honors 
1 Corrine F. McNab 
With High Honors 
1 Jennifer Christi Patera 
With Honors
1 Johanna H. Wilhelm
4 Benjamin J. Zaino
With Honors
TH E DEGREE OF D octor of Pharm acy 
3 Scott M. Allen 
3 Darren Jay Baretta
2 Diane R. Barres
3 Paul E. Brand
3 Heather Michelle Buck
1 Carla L. Cahoon
With Honors
2 Denise Irene Cendoma
1 Matthew Alan Christianson
With Honors
2 Rita Cunneen Clark
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3 Russ Conner 
3 Trevor Caleb Cummings 
With Honors 
3 Anthony Scott Dalpiaz 
3 Corey James Denton
2 Kyle Arthur Downey
3 Justin Allen Ebel
1 Holly Frances Graff
1 Amy Lynn Gruel
2 Aidan Guthridge
3 Stephanie Rosemary Hamblock
With High Honors
2 Trade Lynn Hoglund 
3Jeannie Marie Holovnia
University Scholar, Honors Prg 
With High Honors 
3Jacob Mikel Howson
3 Shannon Marie Hull 
3 Troy C. Kametani
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3 Nancy Ann Kinzler 
3 Mancia M. Ko 
3 Kimberly Mah
With a Minor in Communication 
Studies
3 Sarah I. Marrinan 
1 Eric McLaughlin 
3 Brian Lee Meissner 
3 Mark Ryan Meredith 
1 Katherine Grace Messer 
With Honors
1 Kelli M. Norby
2 Mandi Nordhagen
2 Connie Sweet Ramer
3 Tamara Lynn Reagor
With Honors 
3 Amy Louise Rowan 
3 Matthew F. Stevens 
3 Justin Lee VanCampen
Candidates for Degrees
GRADUATE DEGREES
The candidates will be presented by Lloyd Chesnut 
Vice Provost o f Graduate Studies
TH E DEGREE OF M aster o f Accountancy 2 Linda Jean Hall
3 Jennifer J. Cote 
3 Paul B. Cox 
3 Lisa Marie Gann 
3 Douglas L. Green 
3 Gary D. Johnson
3 Bonnie Lynn Kitt
4 Kara Mankowski 
3 Patricia J. Shevlin
3 Adam Lawrence Turco 
3 Tara Eilleen Walsh 
3 Joy E. Williams
TH E DEGREE OF Master of 
Administrative Sciences
2 Joseph Michael Gambrell
3 Carl Michael Jones
TH E DEGREE OF M aster of 
Business Administration 
3 Matthew A. Alisch 
3 Susan Baerlocher 
3 Tahnee Beartusk
3 David Michael Beaton
4 Tracy L. Blank
4 Brent Lyle Booth 
3 Jeffrey Allan Brakke 
3Judi M. Brinton
2 Kenneth W. Burrington
3 Samuel Vincent Chen 
3 Mei Ling Chua
1 David G. Conklin
3 Ronald R. Crowley
2 Patrick Joseph Dailey 
2 Liza L. Dennehy
1 Min Ding
2 Michael E. Doty
2 Marvin Philip Drake 
4Jean Claire Duncan 
2 Kyle A. Eckmann
1 Angela L. Everett
2 Joseph R Fleming
3 Amy Lynn Gehring
3 Timothy Edward Goedeker 
3 Michael Jon Gorton 
3 Loma F. Gregory 
3 Loreen Kay Grove 
3Jody Douglas Gustafson
3 Brett Hansen
2 Sheryl Darlene Hayden
3 Catherine M. Hetrick
2 Faith M. Hodges
3 Thomas A. Howard 
3 Leslie Ann Jensen
3 Marcia L. Johnson 
3 Frank H. Johnson Jr.
3 Stian Jordalen 
2 Daniel A. Kaluza
2 Teresa L. Kelly
3 Denise C. King
3 Andrea Marie Kinzel 
3 Brien D. Kreps 
3 Lucinda M. LaSalle 
1 Cameron Lawrence
3 Heather Lea Lean
4 Michael Patrick Leary 
3 Melissa Jean Lyon
1 Scott Andrew MacDonald 
3J. Brumby McLeod
2 Brad L. Miller
3 Colleen Marie Miller 
Jonathan  Nau
3 Cheon-Woei Ng 
3 John D. O'Connor 
3 Shawn E. Olson-Crawford 
3 Linda L. Powell 
3 Giselle Evette Prichard 
3 Janice L. Pruyn 
3Jeffrey P Radighieri
2 Kandy Kay Raup
3 Verna M. Reedy
2 Mary Cecelia Reevis
3 Leland C. Rhodes 
2 Sheila Marie Rice
2 Andrew J. Saunders
3 Leslie Anne Smith
2 Rachel Alicia Roach Stems
3 Sara S. Streeter
3 Anthony C. Stroup 
1 Charles R. Sweeney 
3 Carole Ann Switzer 
1 Kara Lynn Thomas 
3Tetsuya Tokumasu 
3 Ward Y. Tom
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2 Darla Marie Trentham
3 Larry A. Viano
3 Mary Jo Eisenmenger Vickoren 
3 John Logan Voorhis 
3 Martha J. Watkins 
2 Alex Edward Whittaker 
2 Joseph C. Willoughby
2 Heidi Ann Wright
3 Eleanor Morsette YellowRobe
THE DEGREE OF Master of 
Ecosystem Management 
3 Amber Dawn Kamps
3 Diane M. Taliaferro
THE DEGREE OF Master of Education
4 Audrey Levingston-Backus
2 Craig Barringer
1 Cindy M. Bennett 
1 Brandy Nicole Bravard
3 Nancy Beck Breuninger
1 Marta Lee Brooks
4 John Thomas Buck
2 Lynnel Bullshoe
3 Steven Scott Burckhard 
1 Rhonda S. Burnett
1 Cheryl Cheek
4 Nancy K. Gagen Clouse 
4 Dawn Marie Darrow
4 Mary Lou de Roulhac 
3 Vickie Dickerson 
1 Cynthia Anne Duarte
3 Eric J. Duffy
4 Reid Dunkin
3 Janice L. Dykgreve
4 Betsy A. Eugster
3 Kathleen Anne Fewlass 
1 Sherry Chouinard Flamand 
1 Terrence Jeff Flood
3 Udo Fluck
4 Cheryl M. Galipeau 
1 Vonda Garcia
3 Craig Wallace Henkel
3 TVler L. Henry
1 Karen S. Hill
4 Catherine E. Hillman
3 Lalove Benedict Hilton
3 Kathryn Marie Hobart
4 Darcy D. Hover 
4 B. Jill Hughes
2 Christine M. Hulla
2 Wendy Zom Ihde
3 M. Elizabeth Jameson
1 Susan B. Jensen
2 Nancy Ann Keenan
3 Alina G. Keyser
3 Paulette J. MacIntyre
4 Amy Mack
1 Cindy R. Miner
1 Marion Lee Mitchell
2 Terry Jean Mosier
3 Richard Douglas Osborn 
1 John E. Parker Jr.
1 Catherine Kay Poor
1 Lorin Merrifield Richardson
2 Jerry D. Seidensticker 
4Jane M. Selvig
4 Aaron L. Shattuck
1 Karen Ann Stuckey 
1 Maureen Gallagher Trevathan
1 Linda J. Tuxbury
3 Edie Marie VanBuskirk
3 Gregory Dean Vance, S.J.
3 Steven R. L. Vernier
2 Tara L. Voss
4 Debra Allison Westrom
2 Klint W. Willert
3 Scott Douglas Wilson
TH E DEGREE OF Master of Fine Arts 
Art
2 Shan M. Bryan
1 David M. Durnford
2 Paula L. Payne
Creative Writing
3 Danis Banks
3 David Michael Barrett 
3 Marie Beaver
2 Sheila Fiona Black
3 Christopher C. Boivin 
3 Elizabeth B. Burnett
3 Matthew M. Byrne 
3 Nicole Cordrey 
3 Joshua Corey 
3 Jean Allison Croxton 
1 Sharon D. Eiler 
3 Richard Allen Greenfield 
3 Jonathan F. Groebner 
3 Dennis William Hockman 
3 Catherine L. Jones 
3 Melissa Kwasny 
3 Matthew Walden Lanzdorf 
3 Thomas Lombardi 
3 Stephen Randall Meyer 
3 Mark J. Ratledge 
’ Tiffany A. Rayl 
’ Christopher Leonard Spinelli 
’ Todd Struckman 
3 Margaret Ann Tilton 
3 Bette C. Tomlinson
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3 Deborah Diane Wardlaw 
3Caeli Rebecca Wolfson
Drama
3 Brietta Cunningham 
3 Robert D. Gander 
3 James Everett Lortz 
3 Rachel Sophia Pitney 
3 Perryn Pomatto 
3 Jennifer L. Womack
Fine Arts
3 Rebecca Lynn Cummings 
3 Richard E Hughes 
3 Deny Staggs
TH E DEGREE OF M aster of 
Interdisciplinary Studies 
1 Brenda M. Bolton 
3 Melanie A. B. Charlson 
1 Carmine Francis Chickadel 
3 Jeanne Christopherson 
1 Ray Joseph Curtis 
3 Tonya Marie Gallagher 
1 Dan Craig Gard 
3 Natalie Mary Gould 
3 Scott Michael Lester
3 Lu Anne M. Nelson
4 William Robert Nokes 
3 Marvin Pauls
3 Marcia L. Ronck
4 Douglass W. Ruffier 
4Micheal Robert Stark 
1 Phyllis W. Stivers
TH E DEGREE OF M aster of Music 
4 Kathleen Perrin Ruff
TH E DEGREE OF M aster of 
Music Education
1 Michael Ward Atherton 
1 Michael Christopher Meyer
1 Linda G. Osmanson
TH E DEGREE OF M aster of Public 
Administration
3 Kimberly Lynn Aiken
3 Marcia K. Armstrong
4 Patricia A. Bloom 
3 Larry J. Clifford 
3James Robert Driscoll 
3 Judy L. Fredenberg
2 Arlene Schaefer Hannawalt
3 Karen A. Harrison
3 Susan J. Herman
4 Karen L. Hillstrom
2 Merry Marlene Hutton 
4 Grant Matthew Kemeny
2 Leaf Marie Magnuson
3 Roger Martens
4 Linda Kay McCarthy
3 Daniel Dennis McLaughlin 
3 Robert J. Nelsen 
3 Meg Elizabeth Ratzburg 
3 Andrea Elizabeth Smith
2 Anne Riederer Wolfinger
TH E DEGREE OF Master of Arts for 
Teachers of Mathematics
3 James Barta
4 Kelly Marie Jensen
TH E DEGREE OF Master of Science for 
Teachers of Biological Sciences 
3 Karen Michelle Pogachar
THE DEGREE OF Master of Science 
Biochemistry
1 Narasimham V  Jammi 
Chemistry
3 Craig M. French
4 Dana L. Hagers
Computer Science 
4 William D. Bain, Jr.
2 Patricia Duce 
3Mei Ke
1 Jian Lin 
3Yi Long
1 Srinivas V. Mondava 
1 Orest Jacob Pilskalns 
4 Daniel Y. Sandholdt
1 Robert A. Seccomb
3 Michael David Sweet 
3 Srinivasa Rao Vatti 
3Yong Zhao
3 Mei Zhou
Environmental Studies 
3 Robert S. Ahl 
3 Kimberly Shannon Baker
2 James Vincent Bennett III
3 Patrick Hugh Berry
2 Wease A. Bollman 
3Janie Chodosh
3 Ralph Eldredge Combs
2 John Angelo Constan 
4Joseph Paul DeFelice
3 Katherine Deuel
3 John Joseph Ferguson 
3 Bonnie Gestring 
3 Alexandra Grant Gorman 
3 Mathew Barrett Gross 
3 Miguel Guevara Gonzalez
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2 Allison Laurie Handler 
4 Michael Dean Hasty
4 Sarah W. Heim-Jonson
3 Minette Johnson
4 Patrick Lane Judge 
3 Melanie A. Judge
2 Timmothy James Kaminski
3 Neysa Anne King 
3 Deborah L. Kmon
2 Alexandra Koelle
1 Monique K. Kolster
3 Brenda L. Lindlief-Hall 
3 Bryce A. Maxell
1 Ian William McCluskey
3 Kathryn Elizabeth Meyer
2 Lisa Ann Mosca
3 Jeremy Daniel Puckett
3 Gabriel A. Renville
1 Edward Duke Richey 
1 Karin Schalm
4 Kristen Elizabeth Scheel
1 Ronald L. Scholl
2 Kira Elizabeth Sherwood
2 Geoffrey S. Smith
3 Linnaea Elisabeth Savale Smith
2 Scott MacDonald Stearns
3 Keith D. Stockmann
3 David Jon Strohmaier 
3 Kimberley Felicia Todd 
3 Christopher A. Wall
2 Paul Steely White
3 Rachel D. Wray
3 Joy Esther Zyskind
Forestry
3 Nicholas C. Bezzerides
3 Amy Catherine Chadwick
4 Michael Anthony DeBlasi 
3 Wendy Lee Hall
3 Laura Elizabeth Hudson 
3 Chad Everett Keyser
1 Christine Lenches
3 Mark William Loveall
2 Myla Louise McGowan
3 John D. McWilliams Jr.
4 Todd A. Morgan
3 Steven A. Munson 
'Jennifer A. Newland 
3 Kristi DeShae Pflug 
3 Michael J. Roberts
2 Joseph H. Scott
3 John M. Soden
3 Edward A. Watson 
3 Jie Zhang
Geology
3 Jennifer M. Bushur 
3 Jon C. Carlson 
3 Betsy Lynn Cunningham 
Jennifer M. DeMonge 
3 Bonnie J. Ertel 
3 Rene L. Foehl 
3 Diane S. Friend 
3 Matthew L. Gibson 
3 David Hays Goodwin 
3 Thomas Charles Johannesmeyer 
3 Jeffrey Kent Johnson 
3Treavor Allen Kendall
2 Daniel D. Lauer
3 Bruce C. Lauerman
2 Timothy Ashworth Meckel
3 Eric Martin Roberts
3 Jan Anthony Shifflett 
3Jerda Antoinette Smeltzer 
3Jeannette M. Yarriell
Health &  Human Performance 
3 Erika Michelle Anattol 
3 Kristina Suzan Bullock
2 Catherine A. Burks
3 Andrew R. Carey
3 Rochelle R. Carpenter 
3 Nicole Sutton Donally 
3 Jennifer L. Gibford
2 Amie Thorsted Jensen
3 Sarah M. Keup
3 Dennis R Kirby, Jr.
3 Laurie Leigh Lamont
2 Scott David Sandstedt
3 Susan Ingrid Schalwick 
3Julee N. Steams
2 Sonja Tysk
Human Performance 
1 Rita K. Fjeld 
1 Patricia Marie Mangan 
1 Mark Shropshire
Microbiology
3 Kent D. Barbian
1 Lisa Renee Sandilands Moore Chiles
2 Steven John McAllister
4 Kimberly D. Meade-White 
3James M. Streeter
Organismal Biology &  Ecology 
2 Paul Eward Allen
2 Thomas S. Bansak
3 Bridget Marie Barker 
3 Janet L. Howard
2 Paul R. Martin
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1 David Henry McEvoy 
3 Fred Offenkrantz 
3 Sophie A.H. Osborn 
3 Kristine Laurel Pilgrim 
3 Jerred J. Seveyka 
3Jason Patrick Sexton 
3 Cassie Akiko Shigeoka 
3 Giles Cassidy Thelen
Pharmacy
3 Kyle Arthur Downey
1 Liping Liu
3 Sarah Kristine Slanger
2 Jeffrey Duane Sorbel
3 Daniela Vavra
2 William Wallace Webster III
Physical Therapy 
1 Kristen Sue Adams 
1 Darla Dee Bekker
4 Ellison Renee Bollwit
4 Keith Lee Capurro
1R. Jeffery Christopher 
4 Karrie Ann Conner 
4 Christopher N. Cooper 
1 Kim R. Daniels 
4 Karin J. Edwards 
1 Shauna M. Felix 
4 Paula Fulgham 
1 Kathryn Gibson 
4Jerad Paul Gillen 
1 Patrick Anon Gulick 
1 Brian Joseph Heuiser 
'Jill Marie Giaccio 
4 Kimberly J. Jespersen 
1 Chad Duane Kay 
4 Rachael R Kay 
'Joshua Kneeshaw 
' Alicia M. Kuhl 
4 Tom C. Lamphier 
4Jennifer Anne Marie Laws 
4 M. Chad Leslie 
4Juniper Ann Mack 
1 Tracee J. Martin 
1 Brian L. Miller 
4 George Eric Mills 
1 Rae-Ann T. Nagao 
1 Phong Nguyen 
' Kimberly Catherine Nolte 
4Jane Elizabeth O'Driscoll 
4 Sarah Elizabeth Petaja 
1 Laura Christine Poole 
4 Sarah Elizabeth Potoczny 
1 Tristan William Proett 
' Peter Steele Romney 
4 Brian M. Rost
4 Michelle L. Schubert 
4 Gregory L. Schwartz 
4 Nancy Jeanne Siegel 
4 Rebekah J. Stamp 
4 Roger E. Terry
1 Sky Thacker
4 Aric A. Thome-Thomsen 
4 David Lewis Toivainen 
4 Sandra J. Welbom
Recreation Management
2 Charles David Burgess 
4 Mae Allen Davenport
Resource Conservation 
3Thale Dillon
3 Robert Nisbet Giordano
2 James Buchanan Hall 
Jennifer Claire Karsner
3 Brendan James Moynahan
1 Monica Mae Petersen 
3 Helen Yvonne Smith 
' G. Andrew Stainback
2 Christine M. Stalling
1 Robert Warren Tawes
1 Lisa Richards Troy
2 Laura Van Riper
Rural,Town &  Regional Planning
3 Thomas William Carrels
2 Jill Sullivan
Wildlife Biology
3 Michael J. Artmann 
3 John J. Citta
3 Steven Hoekman 
3 Kevin Patrick Lair 
3 Graham Robert Kester Neale 
3 Alison Emily Havard Perkins 
' Mina Miyai Roy 
3J.W. Pearce Smithwick III 
3 Scott D. Tomson 
' Margaret Vinson 
3 Richard L. Ward
THE DEGREE OF Master of Arts 
Anthropology
3 Abdulsalam S. Alzahrani 
2 Derek Stetler Beery
4 Molly J. Bleecker
1 Arrow R. Coyote
2 William Stacy Culpepper
3 Jennifer Patricia DeBerry 
3 Naomi Anna DeMarinis 
3 Angela D. Edwards 
3James Rodgers Free, Jr.
' Robyn L. Johnson
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3 Christina E. Kelly 
3 Kathy Joy LaPlante 
3 Sandra L. Morris 
3 Sharon K. Moses 
3 David Moyer 
3 Darcy D. Olson
3 Timothy Panas
4 Annajeanette Presnell 
3 Staci Victoria Richards 
3 Robert Schweitzer
3 Kevin W. St. Jacques
4 Wendy Lynn Stokes
1 Danielle R. Valentine 
3 Mark Talbot Vallier
3 Kristin A. Vanwert
3 Greg L. Wermers
Art
4 Terrel L. Jones 
Communication Studies
3 Jeff Donovan Berry 
3 Thomas Richard Cuthbert 
3 Bonnie C. Gee 
3 Ryan Wade Gill 
3 Susan Linnea Malek
2 Pat L. Murphy
1 Andrea Lynn Roth
3 Ellen Marie Sigrist 
3 Traci L. Smith
3 Michelle Strom Dorrence
1 Teresa Janet Welch
Counselor Education 
3 Michael S. Blythe
3 Colleen Moran Brien
4 Sheri Lynn Erhardt 
3 Serena M. Lambert
3 Nancy Lode-Souther
2 Sameep Dilip Maniar
3 Jeffrey P Skalsky
Drama
1 Vicki Lynn Clark
3 Robert Louis Holter
4 Leslie Adrienne Murray 
4 Ann Chapman Wright
Economics
3 Jon Allen Chesbro 
3 Michael Scott Cobell 
3 Kam Chin Kok 
1 Neil R. Templeton
Education
3 Barbara Anne Holzman
4 Mark Stuart Moe
GRADUATE DEGREES
----- **-----
English
3 Daryl Baldwin 
3 Anna East Baldwin 
3 Susan Ruth Bechtel 
2 Sheila Fiona Black 
2 Sandol Kaufman Brinig
2 Sidney Burgess
3 Joshua Corey
3 Travis Allen DeVore
1 Leeann R. Drabenstott 
3 Paul W. Dreisbach
3 Todd Michael Henry 
3 Betsy Herring
2 Carla A. Hinman
3 Dennis William Hockman
2 Todd Wilson Johnson 
1 Sharon Elaine Keller
3 Melissa Kwasny
3 Sarah Renee Levert 
1 Margaret E. Lojek 
3 Mark Richard McDonald 
3Jessica Susan McDonald
1 John Terrence McManus 
3 Jon S. Nelson
3 Christopher John Piazzola
2 Brian L. Rafferty
1 Karin Schalm
4 Jennifer Seals Keintz
2 Diann Seymour-Winterburn 
2 Marion Warner-Nielson
2 Suzanne Wiseheart
French
1 Gavin R. Seeberger 
1 Moussa Sow
Geography
3 Raymond C. Backstrom 
3 Brad Fraedrich Davis
3 Kimberly Ann DeLashmit
3 Bonnie C. Gee
4 Robert Benjamin Allan Nicholson
1 Steven V. Stegman
3 Judy M. Troutwine
4 Ann B. Westernoff
German
2 Elisabeth L. Moser
1 Gwynn Marie Mundinger
3 Laura Margaret Sliter
History
2T. Mark Carey 
3 Scott Eric Doxtator 
’Jonathan Richard Eden
2 Jared Randall Farmer
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GRADUATE DEGREES
3 Dana Green 
3 Emily Leary 
3 Andrew J. T. Meskil 
3 David H. Meyer 
3 Erin Kennedy-Pelger
2 Luke C. Ryan
3 Mathew Michael Stevenson 
4Oivind Frederick Westereng 
3Jason A. Wilcox
Journalism
1 Abhinav Kaul Aima 
3 Sonja Alexandra Ammondt 
3 Kerry Anderson 
3 Lars Ove Breivik 
3 Beth Ann Britton 
3 Heidi Kai Guth 
3 Jennifer Tremayne Jones 
1 Jason John Kozleski 
3 Libby Jane Langston
1 Robert Anthony Lubke
3 Hitoshi Ogi
2 Kevin Gene Rhoades
4 Barry E Shingle
3 Kerry Lee Thomson 
2Yukari Usuda
3 Timothy R. Westby 
3 Ariel Zhou Zhang
Mathematics 
3 Daniel F. Finch 
3John C. Gee III 
2 Supawan Lertskrai
2 Yueju Li
3 Loreen N. McRae 
3Qun Jiang
3 Jeffrey Howard Stratton 
3 Nuwan The j ana Waidyanatha 
3Jayleen L. Wangle
Philosophy
3 Clark D. Chatlain 
3Gus Glaser 
3 Frank Baldwin Hale, Jr.
3 Jeffrey Scott Pflug
1 David Haynes Roberts
4 Jeffrey Earl Stephenson
2 Matt E Tunno
Political Science
3 Laurel Andrea Clark
3 Elizabeth Cannon Kopf
3 Mathew S. Manweller 
2 Tara Margaret Rigler
4 Peter Sheldon Thompson
Psychology
3 Heather Ann Brick
3 Darren Calhoun
4 Teresa Joan Kamman 
3Ari Kirshenbaum
3 Dustin J. Merritt 
3 Molly Caroline Millwood
3 William M. Musser IV
4 Heather Nicole Paluso 
2 Nicole Pray
2 Brenda K. Roche
3 Susan Rose
3 Jennifer Simon-Thomas 
3 Linda R. Thomas Terwilliger 
3 Sean E Whalen
Sociology
2 Kimberly Suzanne Bell
1 Joan M. Brehm
3 Kirsten J. Copenhaver
2 Brian Robert Farren
3 Dusten R. Hollist 
3 Stacy M. Rye
3 Lonnie Matt Schaible
Spanish
3 Ramona Kay Flightner
1 Rhonda Louise Moore 
3 Kristin Blake Pederson
3 Christy Kathleen Peeples
3 Lillian Esperanza Striker
School Psychology
4 Jacob E Alabiso
2 Shawna Lee Bast
3 Matthew Glenn Davis 
'Jill K. Lea
4 Paula Anderson 
4 Peter Alan Pratt 
1 John C. Sander
4 Ashley Elizabeth Wier
THE DEGREE OF Education Specialist 
4 Mary Donna Archer
School Psychology 
1 Kim E. Lockwood 
1 David J. Doleshal 
3 Carol Ewen 
1 Marchell L. Hauf 
'Jackie Lee Johnson 
3 Sonya Monson 
3 Kathleen F. Quinn 
3 Mary Louise Schultz 
1 Carol Ann Viche 
1 Steven L. Willis
Advanced Professional Degrees
School of Law
-•x * -
The candidates will be presented by E. Edwin Eck 
Dean o f the School o f Law
THE DEGREE OF Juris Doctor 
Law
3 Anne Blanche Adams 
3 Kara Keiko Kawaguchi Adkins 
3 Alina Theresa Alvarez 
3 Kathy Lynn Anderson 
3 David Collier Avery 
3 Martin Leon Balukas 
3 Ilka Becker 
3 Sarah Catherine Bigsby
2 Sharon R. Boyce
3 Karen L. Bridges
3 Sasha Kristine Brownlee
2 Colleen Ann Brummer
3 Cynthia L. Cate
3 David M. Christensen
2 Frankie R. Clark
3 Nancy R. Coleman 
3 Anna F. Creed
3 Michele~Renee Crepeau 
3 Brandy Ann Cutting 
3 Kathleen Maloney DeSoto 
3 Timothy Michael Dick 
3 Catherine Locke Dinwiddie 
3 Kevin Arthur Duff 
3 A. Craig Eddy 
3Jolyn E. Eggart 
3 Laura Elizabeth Evans 
3 Scott A. Fisk 
3 Jed CLayton Fitch 
3 R.Todd Garbett 
3 Leslie Bonnie Garvin 
3 John J. Giles 
3 David Gordon 
3 Michael W  Green 
3 Benin Guleser 
3 Nathan Haney 
3 Wendy Harmon Hanson 
’John T. Harrison 
3 Marianne Melissa Hartigan 
3 Mark B. Hathaway
3 John Hillenbrand 
3 James Roy Hintz 
3 Christie Lynn Hobbs 
3 James J. Hogan III 
3 Eric William Jamieson 
3 Michael James Johnson 
3 Mathew James Johnson 
3 Christopher Albright Johnson 
3 Travis William Kinzler 
3Joleen A. Kocmur
1 Tomohisa Koga
3 Mark Martin Kovacich 
3 Tracy J. Kulikowski 
3 Brion C. Lindseth 
3 Lisa Lea Lynn 
3 Karen E. Martin 
’ Timothy F. McHugh 
3 Lowell Peirce McKelvey 
3 Ann Lorraine Moderie 
3 Jamie Michele Morin 
3 Kirsten Mull Core
2 Solomon Neuhardt
1 Racheal Hine Nilson
3 Karen Paula Novatney
2 John Weston Parker 
’ Timothy Scott Peck
3 Andrew Wesley Pierce
3 Randy Homer Randolph 
3 Aaron Michael Rasmussen 
’ John Patrick Rogan 
’ Jeffrey Dean Ruff 
3 Kelli S. Sather 
’ Jennifer Erin Slagle 
3 Sean David Slanger 
3 Rodney Edward Souza 
3 Justin Robert Starin 
3 Valerie Thresher 
3 Matthew I. Tourtlotte 
3 Phillip Allen White 
’Christopher A. Widenhofer 
3 Stephen Eric Woodruff
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Graduate Degrees
THE DEGREE OF Doctor of Education 
4Jirapom Dow Angspatt 
3 Chou Chih-Cheng
Dissertation: An Investigation of 
Taiwanese Middle School Teacher's 
Attitudes Toward Taiwanese Middle 
School Education.
3 Janice L. Clinard
Dissertation: The Impact of School 
Reform: A  Follow-up Study of the 
Framework for Aesthetic Literacy 
3 John Joseph Crowley
Dissertation: Montana's Pedagogical 
Canons for Post-Secondary Literature 
Foundation Courses.
3 Joseph R. Fontana 
3 Teresa Washut Heck
Dissertation: Strategic Leadership in 
University Wellness Programs 
3 Barry William Litun 
3 John Joseph Matt
Dissertation: The Alternating Day 
Block Schedule: Its Impact on Musical 
Performing Organizations in Grades 9-12. 
3 William Patrick McCaw
Dissertation: The Perception of 
Followers
3 Mark William Neill
Dissertation: An Analysis of the 
Perceive Level of Implementation of 
Essential Middle School Elements in 
Accredited Montana Middle Schools 
3 Patchechole Poindexter Ojo 
3 Barbara Joan Parker
3 Andrew Peterson
Dissertation: Men's Experience of 
Making the Decision to Have Their 
First Child: A Phenomenological 
Analysis
4 Richard Thomas Rushton 
4 Terry A. Souhrada
3 Richard L. Unruh
Dissertation: Athletic Department 
Practices and Characteristics that 
Relate to the Academic Performance 
and Persistence of Student Athletes.
3 Sally A. Woodruff
Dissertation: What School 
Communities Think Is Needed in an 
Elementary School Counseling Program
3 Christine Vey Wortman 
Dissertation: Impacts of 
Interdisciplinary Team Teaching on 
Assessment Practices in High School 
Classrooms.
3 Debra Peters Yerkes
Dissertation: The Relationship of 
Teacher Optimism to Attitudes and 
Beliefs Regarding Classroom 
Management 
3 Glenn E. Zederayko 
3 Michelle Weibe Zederayko
TH E DEGREE OF Doctor of Philosophy 
Biochemistry/Microbiology
3 Scott W. Knight
2 Rachel A. LaCasse
4 Mary Ann McCrackin Stevenson
Chemistry
1 Ghassan Alnasser
Dissertation: "Thermal Desorption/Gas 
Chromatography; Mass Spectrometry 
(TD/GC/MS) and Artificial Neural 
Networks (ANN) in Assessing 
Ecosystem Contamination"
3 Edgar E. Arcia
Dissertation: "Chemical Reaction 
Dynamics of CH4+H"
2 Brian Bergman
Dissertation: "A New Synthetic 
Methodology for Functionalizing 
Quinolines; Activation by Electron 
Deficient Bonding to Triosmium Clusters"
4 Ted Joseph Christian 
2 Bruce E. King
Dissertation: "NMR of Sorbed Metal­
ions on Natural Oganic Matter; Design 
and Fabrication of Electronic Bee- 
counter for Biomonitoring"
2 Timothy L. Looper
3 Gregory W. Muth
Forestry
2 Galina Churkina
Dissertation: Analyzing Climatic and 
Human Influences on Global Terrestrial 
Productivity 
2 Rick Freeman
Dissertation: "The U.S. Forest Service 
and the Political Construction of 
Ecosystem Management"
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GRADUATE DEGREES
----- H-----
4 John Gant Massey 
4 Geoffrey C. Poole 
1 Michael Roy
Dissertation: National Forest 
Management in Hokkaido, Japan: 
Biodiversity and Ecosystem 
Conservation Considerations"
4 Amjad Tahir Virk
4 Michael A. White
Geology
5 David Jay Johnson 
Mathematics
1 Ronald Dean Anderson
Dissertation: "Spatial discriminant 
analysis for linear relationships"
4 Todd D. Oberg
Dissertation: An Investigation of 
Undergraduate Calculus Students' 
Conceptual Understanding of the 
Definite Integral 
3 Huai Qing Sheng
Organismal Biology &  Ecology 
3 Susan B. Adams
Dissertation: Mechanisms of a Vertebrate 
Invasion: Brook Trout in Mountain 
Streams of Northwestern U.S.A.
2 Alexander Badyaev
3 Donna Leeper
Dissertation: "Inbreeding Depression and 
Genetic Variation in 'arabis fecunda"'
2 Dan Wicklum
Dissertation: Effects of Fish on 
Lacustrine Invertebrate Community and 
Seston Dynamics Pharmacol/ 
Pharmaceutical Scien
3 Richard D. Bartlett 
3 Hans Peter Koch
Dissertation: "Structure-Activity 
Relationships of the High-Affinity 
Glutamate Transporter in 
Synaptosomes"
3Sarjubhai Amratbhai Patel
Psychology
3 Lori L. Armstrong
Dissertation: "Predicting cervical 
screening in college women: A test of 
the Theory of Reasoned Action."
1 Angel Marie Elen Casey
Dissertation: "The phenomenology of 
postunification in clients with 
dissociative identity disorder"
3 Kristin Croyle 
1 Kristen L. Davis-Coelho 
Dissertation: "Fat bias among 
psychologists: Impact of client weight 
on clinical judgments and treatment 
planning"
3 Tami Marie Eldridge 
3 Lisa Marie Fosbender
Dissertation: "Behavioral Contrast and 
Effort in the Running Wheel"
3 Bridget Mary Hegeman
3 Linda Thomas Kennedy
Dissertation: Battered Women's 
Dynamic Change Process: Examining 
Self-Efficacy, Trauma Symptoms, Anger, 
and Coping in Relationship Status 
Groups.
1 Sandra J. Macintosh
Dissertation: Does the Boot Fit? An 
Examination of Psychological Profiles of 
Inmate Participants at the Montana State 
Swan River Correctional Training Center.
4 Pamela J. Morgan
Dissertation: "Dietary Restraint and 
Perfectionism"
3 Edith Anne Myers
3 George Christopher Nadasi
4 Althea Noukki
3 Lovinia Marguerite Cook Plimpton 
Dissertation: Personal Characteristics 
that Increase Protection or Vulnerability 
in People with Serious Mental Illness 
1 Pamela S. Ridgway
Dissertation: Attachment Styles in 
Older Women: Coping, Well-Being, and 
Attitudes About Assistance.
1 Linda Jane Schrader-Patton
Dissertation: "Body Dissatisfaction and 
Current Dieting Status"
3 Sofia Simotas
Dissertation: "Memory and Clinical 
Features in College Students with High 
and Low Dissociative Tendencies"
3 Meg Ann Traci 
1 Quincy-Robyn Young
Dissertation: "Health Promotion for 
older adults: Evaluation of a cognitive- 
behavioral intervention"
1 Georgann L. Zachary
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CANDIDATES FOR COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army 
1998-99
The following students will be commissioned as 
Second Lieutenants in the United States Army 
May 16, 1999
Kenneth R. Damall*
Jonathan E. Fleury 
Eric M. Hren 
Andrea E. Smith 
Cynthia N. Wallace 
Christopher L. Wiles
The following student will graduate at the end of Summer 1999 
and will be commissioned as Second Lieutenant in the United States Army
June 26, 1999
John L. Schimming*
The following student will graduate at the end of Summer 1999 
and will be commissioned as Second Lieutenant in the United States Army
August 15, 1999 
Christopher A . Levesque
*Distinguished M ilitary G raduates
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AWARDS AND PRIZES 
General University
ALPHA LAMBDA DELTA
SENIOR CERTIFICATES 
Lisa Armbruster 
Barbara Broudy 
Bret Clinkingbeard 
Jennifer Dalen 
Sara Fjeldheim 
Tina Flesch 
Libbie Gaston 
Megan Harrington 
Darren Herzog 
Elizabeth Parry 
Corrin Printz 
Whitney Reynolds 
Molly Sasser 
Jennifer Shea 
Jennifer Stott 
Shawna Sutherland 
Leigh Taylor 
Jeanette Woods
ALUMNI ASSOCIATION
Christensen/Alumni Association
-  Memorial Scholarship 
Devin Jackson
Harry and Mollie Abshire Pealow
Alumni Association Scholarship 
Mystine M. Freeboum 
Mollie L. Ouellette 
Jennifer Steams 
Stephanie Bolton 
Shawna J. Manley 
Molly Jo Pakut 
Kathleen K. Davis 
Jessica M. Sholey 
Jennifer L. Elich 
Cindy M. Green 
Brandon Olds 
Jennifer Redekipp 
Heidi K. Baker 
Dan Panisko
Shallenberger Scholarship 
Amanda Deisher
Leslie M. Sheridan/Allumni 
Association Scholarship 
Paul Dobbins
Richard R Coombs Memorial Scholarship 
Brian Fortmann 
Drew McNaughton
DAVIDSON HONORS COLLEGE
Buttrey Scholarship 
Camiel Becker 
Rosalyn Cullins 
Precious Driver 
Amanda Johnson 
Linsey Keller 
Cheri Peterson 
Linda Roundy 
Amber Ussin
Watkins Scholarship 
Charla Bitney 
Connie Constan 
Jennifer Emendorfer 
Jacek Giermakowski 
Kevin Kolendich 
Yael Livny 
Paul Lukacs 
Ian Magruder 
Jamie McClure 
Susan Nordwick 
Lisa Ronald 
Hadley Skinner 
Steven Skultety 
Deborah Stout
Presidential Leadership Scholarship 
Maureen Ballard 
Breanna Barger 
Erica Barr 
Kristi Frank 
Devin Hallett 
Dan Hart 
Jonathan Huie 
Kate McKay 
Megan Monroe 
Joy Montalban 
Justin Ringsak 
David Smith 
Laura Sobieck
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AWARDS AND PRIZES
----- H-----
G R A D U A TE SC H O O L *
Bertha M orton Scholarships 
(Graduate Students)
Jeannine Mielke 
Brenda Roche 
Michael Schwartz 
David Tallmon 
Timothy Bechtold 
W. Chris Funk 
Christian Eggers 
Linda Nagel 
Teresa Kamman 
Paul Martin 
Robert Potts 
Tiffany Trent 
Mary Peine 
Gretchen Baer 
Anna Breuninger 
John DeArment 
Jennifer Jolivette 
Eric Roberts 
Jenny Simon-Thomas 
Valerie Rios 
Seth Barnes 
Kristin Vanwert 
Phillip McCreedy 
Carl Seielstad 
Christina Carrigan
P R E -N U R SIN G  SC H O L A R SH IP
Gertrude Cope Stoll Scholarship 
Jodi Lynn Scott
Ruth E. Bennett Memorial Scholarship 
Julie McFarlane
C O LLEG E O F  T E C H N O L O G Y
Food Services o f Americ— U M C T  Culinary 
Arts Competition
Maria A. Stover— Entree Category
Lynne Ellen Tillman— Dessert Category
Montana Business Plan Competition 
Nancy Ann Arvish 
Jerel E. Price 
Maria A. Stover
Phi Theta Kappa International 
Honor Society 
Jarrod matthew Bakke 
Vasiliy M. Bobko 
Melanie Dawn Coyle 
Anissa J. Gabrielson 
Rita Ann Goerlich 
Michelle E. Hayler
Suzanne Joy Hooper 
Karen Jeanne Iverson 
Michael S. Jewell 
Patricia Rae Kavanagh 
Jeri L. Marshall 
Sarah Susanne Miller 
Craig Chip Mischke 
Kristy-Ann Kay Long 
M. Kent Nelson 
Catherine M. O’Neill 
Jerel E. Price 
Dale Ernest Pugh 
Kenneth W. Schroeder 
Chris Ryle Snodgrass 
Maria A. Stover 
Davis haines Valentine 
Derrick Norton Westrum 
Jennifer Lee Wills 
Alan Dean Woods 
Matthew Steward Zopf
President’s Recognition Award 
Catherine M. O’Neill— Surgical Technology
Rural Nurses Organization- 
Outstanding Rural Nurse 
Daniel O. Sorenson
West Legal Studies Student Award for 
Outstanding Scholastic Achievement 
Anissa Gabrielson 
Amy Kleinjan
SC H O O LS A N D  D EPA RTM EN TS
A N TH R O PO LO G Y *
Peter Left Hand Award 
Karma Cochran
Dr. Dee C . Taylor and Sylvia Jensen 
Scholarship 
Marc Munch
Thom as W. Haberman Award 
Lucille Harris
Kain/McKay Scholarships 
Melissa DeLaMater 
Jason Incillo 
Kelly Ann McMahon 
Amy L. Nadolny 
Arielle Smith
A SIA N  ST U D IE S*
Outstanding Senior Award 
Bradley Francl
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AWARDS AND PRIZES
------* 4 ------
BU SIN ESS A D M IN ISTRA TIO N *
Jack E. Corette Memorial Scholarship 
James Troy Redmon 
Keithi Worthington 
Erin Williams 
Melissa Quale 
Michelle Kehr
Hitzeman Scholarship 
Jerry Lamb 
Gisele Forrest 
Jolene Houle 
Leslie Hall
Donald J. Byrnes Memorial 
Thomas Wenz
Richard Jones Memorial Scholarship 
Marcus Kbsena 
Erica L. Hatch 
Przemyslaw M. Bartkiewicz 
Lorielle W Tarrantino 
Brent D. Krueger 
Mark R. Krueger
Derek W. Price Scholarship 
James Fehr 
Jordan Lind
Louise Voorhees Hoback
Christopher L. Woodbum
Mary M. “Peggy” Ford Rockwell 
Thomas J. Disburg
William F. Stufft Memorial 
Kelli M. Hanley
Ida M. Kober Scholarship 
Ulrika M. Ericsson
Harrison Palmer Kellum Scholarship 
Dawn L. Koehler
Byrne Accounting Scholarship 
Daniel L. Meyer
Jack and Nancy Burke Scholarship 
Nicole D. Balliett
Raymond and Natha Ostby 
Colin A. Eve 
Mary A. Olenick
Don McGonigle Memorial Scholarship 
Zephanie Blasi 
Cody Lensing
First Interstate BancSystem Scholarship 
Nathan Clixby
Bill and Avis Mitchell Scholarship 
Benjamin E. Fjosne
Farmers Insurance Group Scholarship 
Shyh-Mei Chan
Erik Jon Osbumsen Memorial Scholarship 
Betsy K. Rodriguez
Neil F. Wakley Scholarship 
Matthew A. Forkner
Dan and Sue Connors Scholarship 
Trina Finley
Citizens State Bank Scholarship 
Erica S. Aznoe
Jack Bell Scholarship 
Jean M. Scotto
Paul Blomgren Scholarship 
Andrew J. West
Dean’s Scholarship 
Andrew M. Molatore
Clyde &  Joan Hampton Scholarship 
Jeffrey A. Wood
Scott MacDonald Memorial Scholarship 
Dan E. O’Donnell
Van and Jeanne Wolverton Scholarship 
Aaron M. Loreth
Montana Power Company Scholarship 
Nancy M. Nelson 
Nicole L. Raemaeker
Hamilton Misfeldt &  Company Scholarship 
Cara A. Loran
Richard A. Rolando Scholarship 
Jill M. Stickney
D. Scott Frizzell Scholarship 
Garth Ferro
Montana Bankers Association Scholarship 
Thomas J. Frickel 
Sarah I. McClure
Montana Bankers Association 
25 Year Scholarship 
LaMonica L  Eyster
Institute of Management Accountants 
Scholarship 
Marsha Rogers
KPM G Peat Marwick LLP Scholarship 
Lisa A. Thompson 
Tami L. Mitchell
Montana Society of Certified Public
Accountants Scholarship 
Michelle Johns
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Tractor &  Equipment Company Scholarship 
Insuk Park
Howard and Grace Carroll Scholarship 
Nicole C. Graziano
Bill &  Genevieve Boisvert Scholarship 
Laurie A. Richman
BA C SO BA  Athletic Scholarship 
Matthew Forkner
Brenda &  Scotty Wilson Scholarship 
Ron Granger
Institute of Management Accountants 
Lisa M. Sutherland
Missoula Chapter of Montana Society of 
CPA’s Scholarship 
Jennifer L. Peterson
Donald Emblen Memorial Scholarship 
Reda M. Haddouch
Faculty Scholarship 
Peck-Juin Wong
Rhoda Harrington Farris Scholarship 
Lisa R. Hampton
Galusha, Higgins, &  Galusha Scholarship 
Carole A. Phillips 
Carol E. Steed
William &  Shirleyann Homing Scholarship 
Leslie Hall
American Production &  Inventory Control 
Society Scholarship 
Paul D. Miller
Arnold Peterson Mark. Scholarship 
Jody L. Watson
Vocational Resource, Inc. Scholarship 
Jessica J. Biggs 
Hans A. Dyhrman
Off-Campus M BA Scholarship 
Terri Zullo
Caine/Schilling Intn’l Business Scholarship 
Kimberly A. Eckert
Insurance Women of Missoula Scholarship 
Erin A. Klotovich
Charles Bailly &  Company Scholarship 
Patricia L. Williams
Wallstreet Journal Award 
Patricia L. Williams
Montana Society of CPA’s Medallion 
Nathan McCarthy
AWARDS
B IO L O G Y *
John O’Dell Scholarship 
Sandra Beime
Jessie Bierman Scholarship
James Gebhart Award 
Kerry Topel
Julius and Anna Wiegenstein 
Microbiology Scholarship 
Bryant McCall
Richard Solberg Award
Charles Waters Memorial Award 
Deborah Stout
Mary Elrod Ferguson Scholarship
Joseph W. Severy Book Award 
Nicholas Kostecki
Bill Morrelles Memorial Scholarship 
Camas Strum
Morris B. Myerowitz Memorial Scholarship 
Leslie Cole
W.K. Kellogg Foundation Award for 
Medical Technology 
Jennifer Aguirre
C H EM ISTRY*
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Lisa Ronald
Senior Recognition Day Award 
Lisa Ronald
Rosslene A. And Donald M. Hetler 
Memorial Award 
Michae Mondloch 
Nathan Tamblyn
American Chemical Society Analytical 
Division Award 
Melanie Bengtson
William P. Cahill Memorial Scholarship 
Katherine Richlie
Ralph J. Fessenden Chemistry Award 
Noelle Bertelson 
Geoffery Noonan
John D. Sullivan Memorial Scholarship 
Zackary Cleveland
Lola Walsh Anacker Scholarship 
Hongxingjhao 
J insong Zhang
Stanley R . Ames Scholarship 
Greg Muth
PRIZESAND
—
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American Institute of Chemists 
Student Award 
Wendy Grace
Eugene Davis Scholarship 
Benjamin Mickelson
Freshman Chemistry Achievement Award 
Jessica Meyer
COM M UNICATION  ST U D IES*
Outstanding Senior Award 
Grace Pena
Kain/McKay Scholarship 
Kelli Hanley 
Tauna Mantha 
James Ryerson 
Rebecca Tanglen
C O M PU TER  SCIENCE*
Computer Science Outstanding Senior 
Brian Lee Adams-Software Systems Emphasis 
Holly E. Smith-Business Systems Emphasis
ACM  Outstanding Senior 
Jaime Adams
DRAMA/DANCE*
Donal Harrington Graduate 
Scholarships in Directing 
** Gretchen Baer 
Jason Beagle 
Rebecca Dunlap 
Cynthia Gear 
Perryn Pomatto 
Kate Roxburgh 
Patrick Yuran
Alexander and Virginia Dixon Dean 
Scholarships 
Donald Harder 
Michael Mansfield 
Margaret McCleerey 
Michael McIntyre 
Jolie Poe
Brendan Shanahan 
Aaron Torgerson 
Lucille Williams
Riki Gordon Scholarship 
Andrew Greenfield
Wallace Award 
Scott Clark 
Laura Sullivan
Drama/Dance Talent Scholarship 
Christi Marsico 
Gabe Clark
May Carol Zeman Drama Scholarship 
LeeAnne (Anna) Balazic 
Aleksandra Malejs
ECO N O M ICS*
Martin and Rhoda Farris Scholarship 
Susan Holmberg
Kain/McKay Scholarship 
Christina Quinn
ED UCATION *
Montana Association of Elementary and 
Middle School Principals Scholarship 
David Hansen
Western Montana Retired Teachers &  
School Personnel Association Scholarship 
Rosanna Marie Gannon
Kleis Larsen Scholarship 
Rebecca K. Jay
Dr. John J. Hunt Scholarship 
Timothy E. Skinner
George and Laurine Harris Scholarship 
Kay Bloomdahl
Donald C. And Patricia Orlich Scholarship 
Alyssa Michelle Hamma
Walter R . Ames Memorial Scholarship 
Heidi Naughton
Linus J . Carleton Scholarship 
Carole Olds Schletz
Edwin Boone Craighead 
Memorial Scholarship 
Travis J. Storts
Alpha Delta Kappa Scholarship 
Mark J. Graham
Janet Fowler Dargitz Scholarship 
Shannon M. Fradette
Mildred DuFresne Memorial Scholarship 
Lisa S. Britton
Floyd and Marlys Boschee Scholarship 
Glen A. Johnson
EN G LISH *
Academy of American Poets 
College Poetry Contest 
Caeli Wolfson
Margaret Beebe Memorial Scholarship 
Kathleen Gallagher
Merriam-Frontier Award 
Joshua Corey
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A.B.Guthrie Memorial Fund 
Nicole Cordrey
Nettie Weber Creative Writing Award 
Meg Tilton 
Pamela Kennedy 
Elizabeth Burnett
Richard Hugo Memorial Scholarship 
Sarah Gridley
Edward Freeman Award 
John Niekrasz
EN V IRO N M EN TA L ST U D IES
Ron and Nancy Erickson Scholarship 
Tara Gunter 
Ann Whitesides
Len and Sandy Sargent Evironmental Studies 
Graduate Fellowship 
Mary Anne Peine 
Kristen Sykes
Environmental Resource Analysis Award 
John DeArment 
Mike Hasty
B  &  B  Dawson Scholarship Awards 
Kristine Buecking 
John De Arment 
Caroline Deppe 
Adrienne Hall 
MaryJ. Hamer 
Sarah W. Heim-Jonson 
Eric A. Leach 
Peter Mumey 
Scott Pankratz 
Keith D. Stockmann 
Marianne Wanek
FIN E A R T S*
Thomas Leslie Wickes &
Heloise V  Wickes Award 
Carmen Malsch
Fell Oskins Award for Outstanding 
Incoming Graduate Student 
Heath Bultman 
William Gregory 
Brett Hanson 
Lizabeth Houchin 
Natalie Sabin 
Terrel Jones 
Shelly Truman 
Roger Wing
Pat Williams Award 
Amie Thurber
Christopher Parker Award 
Winfield Klein
Marie Wallace Scholarship 
E. Ann Marshall 
Jonathon Hamilton
Walter Hook Award 
Hannah Thompson
Briar Diggs Visual Arts Scholarship 
Hadley Skinner
FO REIG N  LAN GUAGES AND 
LITER A TU R E
French Consul’s Book Award—  
Outstanding Graduate Student: 
Kathleen Irwin
French Consul’s Book Awards— Outstanding 
Senior
Christopher Byme 
Anya Davis
Edith B . Hamilton Scholarship— Excellence 
in French 
Linsey Geurin
Missoula Rotary Club Endowment 
Adrian Kien
Helen J. Olson Award for a Major in 
Literature in a Foreign Language 
Marion Giebel— German 
Jeff Osaki— French
Henry and Marguerite Ephron Award in 
Modem Languages
Bethany Huffman O ’Connell— French 
Alia Sachedina— Spanish 
Camiel Becker— Spanish
Rose Southworth Megee Scholarships 
for Study Abroad 
Heidelberg-Vienna 
Seth Boid 
Rory Allar 
Oaxaca, Mexico 
Amber Houl 
Shawn Ashcraft 
Laura Johnson 
Paris, Burgundy, Francy 
Anna Nugent 
Elizabeth Norsby 
Moscow, Russia 
Cameron Johnson 
Allyson Kellum
Phil Maloney Memorial Scholarship 
for Study Abroad 
Shannon Park
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Ward Powell Scholarships for 
Study in German 
Kathryn Douglass 
Donnor McBride
FORESTRY
Interior West Fire Council 
Matthew Galyardt
Ron Barger Memorial Scholarship 
Jaclyn Serfas
Coca-Cola Bottling Co. Award 
Jeremy Harker 
Wayne Lyngholm 
Katie Feitinger
Dean’s Service Award 
Melissa Squire
Fred H. Mass Scholarship 
Stephanie Sironen
Les Pengelly Scholarship 
Chad V. Olson
Plum Creek Scholarship 
Adam Simon
Charles L. Tebbe Forestry Memorial 
Scholarship 
Amanda Schmidt
Bob Kennedy Memorial Scholarship 
Diane Jakich
Myrick-Hansen Scholarship 
Jesse D. Barnes
lorn Spaulding Memorial Award 
Steven Meyer 
John Moore
James C . Salinas Memorial Scholarship 
Katie Carlson
Silas Thompson Memorial Scholarship 
Jaclyn Serfass
Robert Wambach Memorial Service 
Faculty Award 
Carl Fiedler 
James Burchfield
Wildlife Society Montana Chapter Wynn 
Freeman Award 
Susanna Sowry
Rocky Mountain Elk Foundations Wildlife 
Leadership Award 
Julie Fuller 
Susanna Sowry
Outstanding Senior Awards
Forest Resources Management 
Brian Pew 
Melissa Squire
Range Resources Management 
Richard D. White
Recreation Management 
Brian Shay 
Lucas Zuckerman
Resource Conservation 
Matthew Duveneck 
Matthew Galyardt
Wildlife Biology 
Paul Lukacs 
Jessica Higgs
Montana Recreation and Parks Association 
Jorjena Daly 
Stephen Kroutil
Mikalson Forestry Scholarship 
PaulJ. Roys 
Forest J. Wagner 
Adam T. Seifert 
Brian E Cannata 
Ryan D. Johnson 
Jeffrey Dalen
Robert S. Morgan Memorial Scholarship 
Sarah Garber 
Ann Schwaller
Russell Nagle Memorial Scholarship 
David D. N. Gachigo 
W. Carl Saunders
Danny O n Memorial Award 
Ashley Shepherd
William B. Kohner Memorial Forestry Award 
Ann Riddle
Blackfoot Forest Protective 
Association Award 
Anna Arnold 
Amy Bieber 
Matthew Duveneck 
Steven Meyer
Joe Sieminski/BFPA Bood Awards 
Jeffrey C. Dietzel 
Paul J. Roys 
Forest J. Wagner 
Sarah L. Pedersen 
Adam Simon 
Kristen Lease 
Matthew VanThuyne
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Chris Greene Memorial Scholarship 
Nikia Hernandez
Edward E  Barry Memorial Scholarship 
Michelle Landuyt
Druids Senior Service Award 
Erin K. Bentley
George Bright Memorial Fellowships 
Kristen M. Baker 
Michelle Byington 
James A. Harding 
Mark Hebblewhite 
Jay B. Norton
G.M .M onk D ejam ette Scholarship 
Diane Jakich
Druids Outstanding Professor Award 
William T. Borrie
Kenneth P. Davis Scholarship 
Christopher Woodall
Castles Brothers Scholarships 
Jeffrey C. Dietzel 
Jakob Besmer 
Shannon Sanford
Foresters' Ball Awards 
Chris Damrow 
Brandi Noecker 
Michelle Landuyt 
Matt Young 
Matt Duveneck 
Shannon Connolly 
Dean George 
John Cruit
Forestry Alumni Memorial Award 
Katie Carlson 
Matthew Duveneck
Russell Gates Memorial Award 
Sean Steinebach
Roger Buckhahn Memorial Award 
Michelle Landuyt
Bill Greenwald Memorial Scholarship 
Amanda Schmidt
Melvin S. Morris Scholarship 
Joanna Forliano 
Robert L. Bate
Quesenberry Scholarship 
Erin Clevidence
Boone and Crockett Book Presentation 
Angela Conception-Wilmott
Fay Clark Memorial Scholarship 
Diane Taliferro 
Tatsuji Nishikawa
David Bayer Memorial Scholarship 
C. Daniel Covington
Aaron Caplan Scholarship Award 
C. Daniel Covington
Forestry Dean’s Scholarship Awards 
Recreation Management 
Brian M. Shay 
Wildlife Biology 
Andrew Van Eck
Robert L. Dennee Scholarship 
Victoria Yazzie-Durglo
Mary Jane Landt Memorial Scholarship 
Hope Draheim
Howard C. Lee Memorial Scholarship 
Elspeth Pevear
John R . Milodragovich Scholarship 
Kathryn Kneeshaw
Jack E. Schmautz Family Schlarship 
Sarah Kruger 
Tenniell M. Tatsey
Drew Van Teylingen Scholarship 
Thomas Duster 
Brandi Noecker 
Kristen Lease
Ernest Corrick Award 
Peter Frisoni
Gary and Keith Worf Memorial 
Wilderness Scholarship 
Keith Vanderwielen
Christian Bowers Memorial Scholarship 
Jeremy Roberts
Society of American Foresters Scholarship 
Michelle Landuyt
Sholty Award 
Stephanie Sironen
John “Fid” Fidler Award 
Amanda Schmidt 
Bill Phillips
Forestry Dean’s Award For 
Extraordinary Service 
Sherri McWilliams
GEO G RA PH Y
Geography Faculty Award 
Steven Roy Sundheim
Kain/McKay Scholarship 
Patrick N. Sayre
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GEO LOG Y*
Estwing Pick Award 
Matthew T. Zunker
Michael Lee Wilson Memorial Scholarship 
Jennifer Jo Brown 
Temple E. McKinnon 
Heather Perry
UM Graduate School Travel Awards 
Jennifer M. DeMonge 
Treavor A. Kendall
Geology Faculty Scholarship 
Jeannette M. Yamell 
Thomas Johannesmeyer 
Jennifer Jo Brown
Patrick McDonough Research Award 
Brian M. Priest 
Matthew W. O’Brien 
Joshua Borrell
UM Mortar Board Outstanding Senior 
Benjamin M. Webb
Fred Honkala Scholarship 
Benjamin Webb
Phi Cappa Phi Scholastic 
Honor Society Nominations 
Lana D. Coehn 
Matthew T. Zunker 
Weston D. Swirtz 
Brian E. Ellis 
Jay M. Cummings 
William G. Olsen 
Anna B. Breuninger 
Jennifer Jo Brown 
Betsy L. Cunningham 
Sonia A. Nagorski
Watkins Scholarship 
Brian E. Noxon 
Lana D. Cohen
Robert and Eleanor Weidman Scholarship 
Brian E. Nixon
Meridian Oil Internship 
Mathew W. O’Brien
Society of Economic Geologists Grant 
Rene Foehl
Belt Association Grant 
Rene Foehl
Seniors Graduating with High Honors 
Lana D. Cohen 
Matthew T. Zunker
Geological Society of America Travel Grant 
Betsy L. Cunningham 
Thomas Johannesmeyer
HEALTH AN D HUMAN 
PERFORM AN CE*
National Association for Sport and Physical 
Education
Student of the Year Award 
Jamie Bums
Mark J. Refsell Award (Health &  Fitness) 
Sarah Keup 
Kristina Bullock
Walter C. Schwank Award
(Outstanding Student Athletic 
Majoring in HHP)
Troy McDonough
Charles F. Herder Awards
(Outstanding Male, HHP)
Kyle Lucey
Margaret D. Sarsfield Memorial Award
(Outstanding Sophomore in HHP) 
Sadie Downey
Naseby Rhinehart Award (Outstanding HHP
Major in Athletic Training)
Rebecca Swenson
Association for the Advancement of Health 
Education, Student of the Year 
Jamie Paul
Agnes Stoodley Memorial Award
(Outstanding Female, HHP)
Lori Wolf 
Jamie Bums
Pat Nygaard Memorial Scholarship 
James “Ted” Lamb
H IST O R Y *
Edward Earl Bennett Scholarship 
Courtney E. Beebe 
Stephen Paul Forrest III 
Bridger Bishop
Jules A. Karlin Endowment 
Sarah H. Meckler
Jules A. Karlin Scholarship 
Eric DeGroat
Carmen Skari Memorial Scholarship 
Holly Marie Pickett
Robert O. Lindsay Scholarship 
Jamie Lawrence
Harold E. Blinn Scholarship 
Carson Roberta Relitz
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JOURNALISM
Great Falls Tribune Minority Scholarship 
Jason Begay
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Kelly Fincher
Connie Craney Scholarship 
Brent O’Connor
Print Faculty Awarad 
John A. Reed
Blanche Coppo Lanstrum Dean Stone 
Scholarship 
Emily Jones
Kim Williams Graduate Fellowship 
Beth Wohlberg 
Benjamin Shors 
Jason Mohr
McLean Clark Television Scholarshisp 
Toni Lyn Williams
Dorcas Keach Northey Award 
Ryanne Williams
Native American Scholarship 
Olivia Nisbet
Norman A. Johnson Memorial Award 
Michael Lancaster
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Jeremy Rauch
Ronald E. Miller Scholarships 
Alex Perkins 
Rick Mann 
T  Anthony Pollner 
Gordon Terpe 
Anna Johns 
Jasmin Shah 
Lisa Ronald 
Brandi Laubach 
Jennifer Jones 
Rachel McLellan 
Katie Oyan 
Kagan Yochim 
John Reed 
Paul Macias 
Jannay Towne 
Benjamin Harwood 
Amy Pribyl
Broadcast Faculty Awards 
Anna Johns
D.J. Schults Journalism Scholarship 
Tracy Townsend— Broadcast 
Emily Phillips— Print
C.G. Rochon Scholarship 
Erin Everett 
Blake Hempstead
Lee Enterprises
Native American Scholarship 
Faith Price
Melvin and Myrtle Lord Awards 
R. Scot Heisel 
Dustin McDunn 
Savannah Teller-Brown 
Daniel Parks 
Brad Monahan 
Sabrina Olson 
Elgin Smith 
Amber Yohe 
Cory Myers 
Cassie Eliasson 
Gabriella Brown
O laf J. Bue Memorial Scholarship 
Paige Parker
Richard Shirley Scholarship 
Patricia Peragine
Billings Family Scholarship 
Shannon Dininny
George and Marie Lynch McVey Scholarship 
Kevin Van Valkenburg
Larcombe Family Scholarship 
James Shipley
Fred and Dorothy Martin Scholarship 
Beth Britton
J. Weldon Birdwell Scholarship 
Tara Dowd ■
Jean Kountz Steams Scholarship 
Christina Quinn
Don Weston and Ron Richards Broadcast
Journalism Scholarship 
Hilary Hutcheson
A.B.Guthrie Memorial Fund 
Drew Winterer
Donald W. Kinney Scholarship Fund 
Faedra Fisher
Douglass Thomas Journalism Scholarship 
Carey Eyer
Guy Mooney Scholarship 
Megan Cranston
Montana Broadcasters’ Association-
Joe Durso Memoral Award 
KeliWenz
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Andy Cogswell Scholarship 
John Locher
John V. Forssen Memorial Scholarship 
Jennifer Sens
Broadcast Faculty Award 
Anna Johns
R -TV  Production Faculty Award 
Kagan Yochim
Photo Faculty Award 
Stuart Thurlkill
Mary DeJamette Holter Memorial Scholarship 
Charlotte Rushton
W. Eugene Smith Award 
Stuart Thurlkill
A. Sullivan Precht Broadcast Scholarship 
Jim McMahon
Ted Delaney Scholarship 
Kyle Gearhart
L IB E R A L  ST U D IE S*
Outstanding Senior in Women’s Studies 
Margo Tufts
L IN G U IST IC S
Franklin Linguistics Scholarship 
Matthew S. Hayes
M A TH EM A TIC S*
Joseph Hashisaki Memorial 
Scholarship Award 
Jennifer Berg 
Scott Evje
Mac Johnson Family Endowment 
Scholarships 
Samantha Allen 
John Keintz 
Anne Marie Meester 
Joseph Petersen
John Peterson Award For Mathematics 
Education Senior 
Shelly Reikofski
Undergraduate Teaching Scholars: 
Jennifer Berg 
Daniel Lochridge 
Chad Olson
Undergraduate Tutorial Scholars: 
Samantha Allen 
Paul Davis 
Scott Evje 
Scott Jones
James McCreight 
Joseph Petersen 
Cami Welbom
Undergraduate Scholar in Technical 
Communication 
Elizabeth Hill
M ILITA RY SCIEN CE*
Rotary Club Leadership Award 
Daniel R. Erskine
Veterans of Foreign Wars Award 
Tanner J. Roy
Superior Cadet Awards 
Luke R. Dunning 
Benjamin R. Super 
Thomas M. Hanlon 
Kenneth R. Damall
Society of the War of 1812 
Leif O. Ibsen
Admiral Reeder Memorial Scholarship 
Keith L. Carter
Retired Officers Association Award 
Casey J. Kellems 
Susan M. Cundiff 
Jeffery A. Jordan
Western Montana Military Officers
Association Scholarship 
Andrew J. Schuster
The Retired Officers Association Medal 
Eric L. Rosenbaum
Sons of the American Revolution 
Marc K. Acne
Association of the United States Army 
Leadership Award 
Joseph J. Hout
Daughters of the American Revolution 
Jason E. Lidhom
Daughters of Founders and Patriots 
of America 
Katherine A. Goins
George C. Marshall R O T C  Award 
John L. Schimming
General Frank W. Milbum Leadership Award 
Brett W. Martin
Military Order of World Wars 
Gage L. Moulding 
Brandon L. Olivera
American Veterans Award 
Kane H. Kuchynka
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Distinguished Military Graduate 
Kenneth R. Damall
Col. Raymond J. Lewis Leadership Saber 
Nicholas R. Thompson
Col. Raymond J . Lewis R O T C  Scholarship 
Andrew Schuster
Col. Raymond J . Lewis Scholarship 
Nicholas R. Thompson
Col. Tom Davis Physical Fitness 
Excellence Award 
Nicholas R. Thompson 
Cynthis N. Wallace
Col. Sam A. and Kathleen A. Roberts 
Scholarship 
Wes Keaster
American Legion Military Excellence Award 
Eric M. Hren 
Joshus A. Stiltner
American Legion
Military Scholastic Excellence 
Andrea A. Smith 
Erin Doherty
United Services Automobile Association 
Spirit Award 
Nicholas R. Thompson
National Sojourners Award 
Michael F. Holmes
M U SIC*
Eugene Andrie Scholarship in Strings 
Chera Compton
Music Foundation Scolarships 
Kris Eveland 
Jason Bell 
Abby Pace 
Carol Ricks 
Ausgin Willis 
Delight Scheck 
Daniel Darrah 
Madeline Mussman 
Peter Schmiedeskamp
Helene E. &  Cynthia L. Herbig 
String Scholarship 
Chera Compton
Kenneth Andrew M cBroom Memorial 
Scholarship in Music 
Brett Benge
Doris F. Merriam Scholarship 
Lucas Poe-Kiser
Ruder-Morton Scholarship in Music 
Isaac Lee
Lowndes Maury Award in Music 
Composition or Piano 
Scott Jordan
Thomas Johnson Award in Strings 
Jesse Greenwood
Evelyn Lindblad Folland Fund for Pianists 
Daniel Darrah
John Lester Scholarship in Voice 
Jeannifer Cooper
Missoula Symphony Guild 
Megan Guenther 
Lucas Poe-Kiser 
Jessie Greenwood 
Jason Bell
Candy Paris Scholarships 
Cary Wamick 
Janna Wiliams 
Josh Stell 
Carol Ricks 
Laura Smith 
Nikki Semmelroth 
Peter Schmiedeskamp 
Isaac Lee 
Jay Pike
Megan Guenther 
Beth Blaskovich 
Jonathan Meek 
Allison Fanning 
Anne harris 
Jennifer Jones 
Peter McKenzie
Kate Johnson Craighead 
Scholarship in Piano 
Lisa Henderson 
Gretchen Mundinger
Deane and Laurie Mutch Bell Scholarship 
Jennifer Rygg
Presser Foundation Scholarship 
Amy Brown
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Jennifer Rygg 
Lisa Henderson 
Scott Jordan 
Amber Schumacher
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Missoula Symphony Guild 
Presidents Scholarship 
Lucas Poe-Kiser
Doris Dundas Memorial Scholarship 
Jennifer Cooper
Band Fee Waivers 
Adam Smith 
Heather Blanchet 
James Driscoll 
Andrew Ortman 
John Mercer 
Brendan McGlynn 
Will Scharen 
Alicia McLean
Earl L. Miller Music Scholarship 
Angela Merritt 
David Brimhall
The Florence Reynolds Scholarship 
Austin Willis
John German Memorial Scholarship 
Jaime Randall 
Abby Pace 
Angela Merritt 
Amy Fredrickson 
Elizabeth Mick 
Peter McKenzie
George and Jeanne Lewis Scholarship 
Brett Benge
Lawrence Perry Memorial Scholarship 
Jason Bell
Tony Kadlec Music Scholarship 
Peter McKenzie
Lorraine Andrie Prize in Strings 
Mark Schummer
Vaughan Family Scholarships 
Lynnette Badgley 
Jennifer Cooper 
Jessie Greenwood 
Bree Duffy 
Kris Eveland
Doris F. Merriam Scholarship 
Lucas Poe-Kiser
Missoula Music Teachers Association 
Scholarship 
Chantelle Lalonde
Ruth Bergan Ruder Scholarship 
Isaac Lee
Joseph W. Turon Memorial Scholarship 
PaulGowin
NATIVE AMERICAN STUDIES*
Ronald E. McNair Post—Baccalaureate 
Achievement Scholar 
Ronya Hoblit 
James Kipp 
Cheryl Smoker
Minority Achievement Award 
Ronya Hoblit
Outstanding Senior Award 
Ronya Hoblit
Ralph & Hulda Fields Scholarship 
Daniel Decker 
Ryan Benson 
Paige Parker 
Charlotte Jefferson
Earl Old Person Scholarship 
Aislinn Combes
Anna Marie Lucas Scholarship 
Judy Ogle
George M. and Jane I. Dennison Scholarship 
Althea Hendrickson
Dennis & Gretchen Eck
Native American Scholarship 
Wally Gardipee 
Gisele Forrest 
Joshua Brown
Alice Phillips Scholarship 
Kirt Dahl 
Natan Obed 
Edwin Webster
Kate and Russell Stark Scholarship 
Robert Gardipee Jr.
Trina Finley 
Scott Carlson 
Faith Price
Knute Bergan Scholarship 
Patricia Payne 
Jodi Mattson 
Averi Loring 
Melissa Juneau 
Samantha Grant 
Laura Lynn Hanning 
Joella Sunchild 
Royce Aldridge 
Jerry Lamb 
Jami Sullivan 
Twila Old Coyote 
Shirley York 
Ryan Rusche 
Eleanor YellowRobe
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Knute Bergan Scholarship (continued) 
Tim Gordon 
Linda Korar
Calvin First Bear Medicine 
Janet Lone Bear 
Lawrence Peterson
Heather White Thunder 
Carol Vondall 
Patricia Spotted Wolf 
Franklin No Runner 
Eleanor Kindness 
Jacob Tailfeathers 
Bobbijo Favel 
Nicole I vers
Alan Merriam Scholarship 
Virginia Wood 
Olivia Nisbet 
Lisa LaCroix
Sappenfield Scholarship 
Sheldon McLain
Marion Garess Scholarship 
Jolene Houle
Julia Hendrickson Staffanson Scholarship 
Dionne Bronson 
Lisa LaCroix
Hileman Family Scholarship 
Rosalyn Gone
PH A RM A CY*
School of Pharmacy
Faculty Research Awards 
Kyle Downey 
Justin Ebel 
Jeannie Holovinia 
Brian Meissner 
Matthew Stevens
SmithKline & Beecham Award 
Nancy Kinzler
School of Pharmacy Faculty Awards 
Scott Allen 
Darren Baretta 
Jeannie Holovnia 
Nancy Kinzler 
Kim Mah 
Kevin Mielke 
Anthony Nemes 
Kathleen Westhoff
TEVA Pharmaceuticals USA 
Student Award 
Stephanie Hamblock
Eli Lilly Achievement Award 
Jeannie Holovnia
Roche Pharmacy Communications Award 
Mancia Ko
Pfizer Pharmaceuticals Community 
Pharmacy Internship Award 
Patricia Brosious
Mylan Pharmaceuticals’ Excellence in 
Pharmacy Award 
Tammy Reagor
Merck Awards 
Trevor Cummings 
Kevin Mielke
PhaA Academy of Students of Pharmacy 
(APHA-ASP) Mortar &  Pestle 
Professionalism Award 
Jodianne Wagner
Student APHA-ASP Award 
Nancy Kinzler
Award of Excellence in Clinical 
Communication 
Shane Kortan
Award of Excellence in Nonprescription 
Medication Studies 
Deborah Polk
PH ILO SO PH Y*
Outstanding Seniors 
Steven Skultety 
Diana Kovacich
Erasmus Awards 
Trent Baker 
Timothy Bechtold 
Glenda Bevis 
Patricia Bik 
Jeanette Blize 
Vasiliy Bobko 
Susan Margaret Boyer 
Jamie Codosh 
Caroline Deppe 
Erin Ebershberger 
Jake Giessman 
David Gordon 
Alexandra Gorman 
Joshua Harteis 
Steven Kem 
Neysa King 
Deborah Kmon 
Matthew Koehler 
Alexandra Koelle 
Diana Kovacich 
Annie Lamar 
Mikhail Lemeza 
Brendan Magone
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Erasmus Awards (continued)
Sarah McMillan 
Julie Pilling 
Lisa Roberts 
Amrit Sidhu 
Laura Simonson 
Steven Skultety 
Lisa Stolarski 
David Strohmaier 
John Wade 
Angela Zielinski 
Joy Zyskind
Elizabeth C. Beilis Award 
Laura Simonson
Cynthia Herbig Public Service Prize 
Neysa King
PH YSICA L TH ER A PY *
Ernest L. &  Ruth A. Kradolfer Award 
Ellison Bollwitt
James Wedum Endowment Scholarship 
Christopher Cooper 
Sarah Elizabeth Petaja 
Gregory L. Schwartz 
Roger Terry
Edward S. Chinske Award 
Karin J. Edwards
NonrStaael Evert Scholarship 
Juniper Ann Mack 
Rebekah J. Stamp
Lud Polich Scholarship 
Juniper Ann Mack 
Mitch Rost
Daughters of the American Revolution 
Physical/Occupational Therapy Scholarship 
Jane Elizabeth O ’Driscoll
Chris Lepore Recognition Award 
Jane Elizabeth O’Driscoll 
Rebekah J. Stamp
Zoe Shirley Award 
Sarah Elizabeth Petaja
University of Montana General Scholarship 
Sarah Elizabeth Petaja
Community Medical Center Scholarship 
Michelle L. Schubert
Vince Wilson Outstanding 
Achievement Award 
Rebekah J. Stamp
St. Patrick Hospital 
Physical Therapy Award 
David Lewis Toivainen
Nora Staael Evert Professional Achievement 
Award
Rebekah J. Stamp 
David Lewis Toivainen
PO LITIC A L SCIEN CE*
Outstanding Senior Award 
Lisa Outka
Susan K. Grebeldinger Scholarship 
Melissa Quale
Philo Bennett Scholarship 
Andrea Irey
Maude and Grover Waldron Scholarship 
Erica Dean
Anthony “Tony” Allen Newberry 
(Doohan) Scholarship 
Ryan Hammon
Alan D. Robertson Memorial Scholarship 
Melissa Quale
Bronson Internship Award 
Kelly Hubbard
Kain/McKay Scholarships 
Andrea Irey 
Jordan York 
Julie Williams
PSYCH O LO G Y*
W.F. Book Award 
Jamie McClure
Kain/McKay Scholarship 
Kevin Covert 
Anna Drury 
Della Johnson 
ErikNilsen 
Erinn Patterson 
Lindsay Saboe 
Eryn Sale 
Amber Sandvik 
Jessica Steinberg 
Kaja Stevenson 
Amber Ussin
Dr. and Mrs. Morton D. Greenberger 
Scholarship Fund (Clinical Psychology) 
Alan Shields 
Jody Krueger 
Michael Bach
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SOCIAL W ORK*
Mary Pat Mahoney Scholarship
Jennifer Euell
Dick Shields Memorial Scholarship
Lauren Davidson
Kain/McKay Scholarship 
Sarah Boone 
Mary Drew 
Karissa Maugey
SOCIOLOGY*
Kain/McKay Scholarship 
David Behm 
Justin Beveridge 
Erin Houtchens 
Nancy Jovin 
Stacey Kleinkopf 
Jonathan Kuni 
Elizabeth Miles 
Daniel Wartell
Blumenthal Scholarship
Sharon Weimer
WOMEN’S STUDIES*
James Lincoln— Pre-Medical 
Nicholas Kostecki—Teacher Prep 
Charlamagne Bitney— Zoology
English
Anna Baker— Creative Writing 
Mike Katana— Linguistics 
Elitsa Pojarska— Literature 
Brook Johnson— Teacher Training
Foreign Languages 
Gretchen Alterowitz— French 
Emily Sepp— German 
Amber Schwanke— Japanese 
Linda Bailey— Spanish 
Andrea Greene— Russian
Geography 
Kenneth Miller
Geology 
Benjamin Webb
History 
Sara Gothard
Liberal Studies 
Margo Tufts— Women’s Studies 
Brad Brand— Asian Studies
Louise Green/Elizabeth Smith Scholarship in 
Women’s Studies 
Dawn Walsh
M ORTARBOARD  
PRESIDENT’S RECOGNITION  
AWARD*
College of Arts &  Science
Anthropology:
Connie Constan
Computer Science 
Brian Adams— Software Systems 
Holly Smith— Business Systems
Communication Studies 
Grace Pena
Davidson Honors College 
Thomas Hayes
Division of Biological Sciences 
Kerry Topel— Biological Education 
Diana Kindwall— Botanical Sciences 
Kevin Sullivan—Cellular/Molecular Biology 
Angela Willmott— Environmental Biology 
Shawna Sutherland— Human/ 
Biological Sciences
Charlotte Reschetz— Medical Technology 
Justin Olsen— Microbiology 
Deborah Stout— Natural History
Mathematical Science 
Jennifer Berg
Native American Studies 
Ronya Hoblit
Philosophy 
Diana Kosevich 
Steven Skultety
Physics and Astromony 
Adam Bayliss
Political Science 
Lisa Outka
Psychology 
Chris Byrne 
Jennifer Emendorfer
Social Work 
Tanis Lincoln
Sociology 
Travis McAdams 
Lisa Outka— Criminology
School of Business Administration 
Jeanine Stipe— Accounting 
Robert Miller—Economics 
Jill Price— Finance
Schuyler Baird— International Business 
Michelle Kehr— Marketing
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School of Education 
Curriculum and Instruction 
Megan Harris— Business/Information 
Technology
Nanci Waterhouse— Elementary Education
Health and Human Performance 
Rebecca Swenson— Athletic Training 
Justin Haugland— Exercise Science 
Jena Schlechten— Exercise Science Grad Prep 
Kimberly Kastella— Health Enhancement 
Katrese Doney— Health Promotion
School of Fine Arts
Amie Thurber— Art 
Meg McCleeerey— Dance 
Jolie Poe— Drama
Alicia McLean— Music
School of Forestry 
Justin Anderson— Forestry
School of Journalism 
Kelley Fincher— Radio/Television
School of Pharmacy and
Allied Health Sciences 
Russ Conner— Pharmaceutical Sciences 
Nancy Kinzler— Pharmacy Practice
College of Technology 
Catherine O’Neill— Surgical Technology 
Shannon Randall— Applied Arts and Sciences
Organization Awards 
Jaime Adams— Computer Club 
Brice Adams— Pi Sigma Alpha Epsilon Mu 
Vajra Allan— Honors Student Association 
Jenni Banks— Residence Life 
James Buhr— Financial Aid Office 
Jeannie Holovnia— Kappa Psi 
Paul Jenkins— Intercollegiate Athletics 
Michael Lucas— Wildlife Society 
Dana Macaluso— Montana Kaiman 
Don Meyer— Men’s Lacrosse 
Kelly Murphy— Alumni Association 
Andrea Murray— Volunteer Action Services 
Yuva Paida Naidu— International Student 
Association
Steven Nash— Student Education Association 
Valerie Park— Women’s Center 
Charlotte Reschetz— Mortar Board 
Ane Shields— Peer Advising Program 
Melissa Squire— Forestry Students Association 
Kevin Sullivan— Golden Key Honor Society 
Heidi vonMarbod— Students Tutoring Students 
Dan Wartell— UM Rugby Team
Marci Wayman— French Club 
Cami Welbom— Pi Mu Epsilon/Math Club 
Mei Yang— Foreign Student Services 
Danelle Naprstek— Academy of 
Pharmaceutical Students
Mortar Board
Professor of the Month Award 
September— David Emmons, History 
October— Dan Cahalen, Business 
November— Dan Cahalen, Business 
December—Garrin Smith, Chemistry 
January-February— Don Morton, 
Computer Science 
March—Andrew Ware, Physics 
April— David Freeman, Pharmacy 
May— Galen Mell, Biological Sciences 
Arthur Miller, Health &  Human Performance
ATHLETIC DEPARTMENT*
Naseby Rhinehart Award 
(Mens Basketball Most Inspirational Player) 
Mat Seidensticker 
Mike Warhank
The Carl Dragstedt Award 
(Mens Basketball Most Valuable Player) 
Matt Williams
Theresa Rhoads Award 
(Womens Basketball: Best Exemplifies Lady 
Griz Basketball)
Linda Cummings
Grace Geil Most Improved Player Award 
(Womens Basketball)
Meggan Thompson
Vicki Willis Most Valuable Player Award 
(Womens Basketballa)
Linda Weyler
Best Defensive Player Award 
(Womens Basketball)
Allison Gardner
John Eaheart Memorial Awards (Mens 
Basketball; Outstanding Defensive Player) 
Mat Seidensticker
Allan Nielsen Award (Mens Basketballs; 
Best Represents Grizzly Basketball) 
Mike Warhank
Shannon Green Inspirational Award 
(Women’s Basketball)
Meggan Thompson
Steye Carlson Award 
(Football, Most Valuable Player)
Brian Ah Yat
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Westkamp Award
(Football, Outstanding Offensive Lineman) 
Scott Curry
Terry G. Dillon Award 
(Football, Outstanding Back)
Jeremy Watkins 
Damon Parker
Janet and Michelle Hainline Scholarship 
Megan Harrington
Frank W. Milbum Memorial Scholarship 
Katie Alquist
Frank Nugent Memorial Fund 
Margo Tufts
John L. Olson Family Scholarship 
D.J. Colter
Tony Barbour Award
(Football, Player with outstanding practice 
habits and Player who does all he can for the 
betterment of the team.)
Dallas Neil 
Jamie Robbins
Golden Helmet Awards 
(Football, Hardest Hitters)
Randy Allik 
Marcus Wilson
Pat Norwood Awards (Football,Most 
dedicated to teamwork &  scholarship) 
Raul Pacheco 
Paul Jenkins
Larry Miller Memorial Awards (Football, 
Outstanding Defensive Lineman)
Eric Buehler
Most Valuable Player Award 
(Womens Volleyball)
Katie Almquist
Ronald E. And Julia H. Blake 
Memorial Fund 
Jesse Bames 
Summer Nelson 
Sarah Redfem 
Mathew Shanie 
David Froschauer 
Catie Walker
Nasby Rhinehart Endowment Fund:
Bruce E. Blattner Memorial Scholarship 
Jason Miller
Marj and Tom Dobak Memorial Scholarship 
Allison Gardner
Lawrence A. “Bugs” Dwyer
Memorial Scholarship 
Jennifer Johnston
Brian Salonen Scholarship 
Dallas Neil
William and Phyllis Bouchee Scholarship 
Vince Huntsberger
William “Biff” Hall Scholarship 
Mat Seidensticker
Cherie Higgason Scholarship 
Matt Williams
Harley Lewis Scholarship 
Troy McDonough
Dennis E. Lind Family Scholarship
Jamie Henkensiefken
David and Phyllis Mainwaring Scholarship 
Jared Buckmaster
Erick Ogren Memorial Scholarship 
Justin Olsen
Most Valuable Player (Soccer) 
Shannon Forslund
Golden Boot Award 
Karen Hardy
Most Inspirational Player 
Jennifer Yeats
Coaches’ Award 
Kerri Houck
Goal of the Year 
Sara Overgaag 
Karen Hardy
Most Valuable Player (Volleyball)
Kate Almquist
Outstanding Front Court Player 
Paige Merritt 
Katie Almquist
Outstanding Back Court Player 
Tara Conner 
Erin Adams
Outstanding Leadership 
Paige Merritt
Outstanding Rookie 
Lindsay Kaiser
Most Inspirational Player 
Katie Almquist
Most Improved Player 
Andrea Thomas
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The main ceremony will end at approximately 11 a.m., and all students will 
immediately proceed to their individual ceremonies for distribution o f diplomas. 
The individual ceremonies will be held in the following locations:
S C H O O L  o r PR O G R A M
©  School of Business Administration and 
Administrative Sciences (M.A.S.)
©  School of Education
©  School of Forestry
©  School of Fine Arts
©  School of Journalism
©  School of Pharmacy and 
Allied Health Sciences
©  College of Technology and 
Associate of Arts
College of Arts and Sciences 
©  Anthropology 
©  Biological Sciences 
<E> Chemistry 
0  Communication Studies 
©  Computer Science 
0  Economics 
0  English
( p  Foreign Languages and Literatures 
0  Geography 
©  Geology 
©  History 
0  Liberal Studies 
©  Mathematics
©  &. © N a tiv e  American Studies
©  Philosophy 
©  Physics 
©  Political Science 
©  Psychology 
©  Sociology 
©  Social Work
L O C A T IO N
Fine Arts/University Theatre 
Adams Center, West Gymnasium 
Adams Center, East Gymnasium 
Performing Arts/M ontana Theatre 
Performing Arts/Masquer Theatre
University Center Ballroom
McGill Hall Gymnasium
Social Science 356
Music Recital Hall
University Center Montana Rooms
Gallagher Business Building 122
Social Science 344
Turner Hall/Dell Brown Room
N. Underground Lecture Hall
University Center Mount Sentinel Room
Social Science 258
Chemistry-Pharmacy 109
Science Complex 131
Journalism 304
Davidson Honors College
Courtyard between Brantly and Corbin 
(in case of rain Education 211)
Brantly Hall/Presidents Room
University Center Montana Rooms
Gallagher Business Building 123
Urey Lecture Hall
Gallagher Business Building 106
Social Science 352
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'M " TrailhePhysical Plant
Parking
Washington-Grizzly
w ^ S ta c H u in - ^ i
Parking
/H e a t in g
\ P l a n t x
McGillJWLAdams Center Art Annex,
To Footbridge
VAN BUREN STREET
Performing Arts & 
Radio/TV Center^ Education
Practice Fields
Parking
Music
School of Law
MAURICE AVE. Gallagher 
Business Building
Brantly 
. Hall >Madison
Street
Bridge
International 
v. House y 'S tudent '
Health
.Services,
N. Corbirv 
v Hall v
Parking
Parking Parking
Clover Bowl
Aber Hall, DABE . . .  F5 
''Adams Center, AC . . .  E3 
Art Annex, AA . . .  E4 
►Brantly Hall, BRAN . . .  C4/5 
►Chemistry-Pharmacy, CP . . .  E8 
Clinical Psychology Center, CPC . . .  E9 
Corbin Hall, COR . . .  B5 
Craig Hall, DCRA . . .  C7/8 
- Davidson Honors College, DHC . . .  E7 
Duniway Hall, DDUN . . . B8/9 
"Education Building, ED . . .  D4 
Elrod Hall, DELR . .  , B/C9 
"Fine Arts, FA . . . C/D4/5 
Forestry, FOR . . .  E8
"'Gallagher Business Building, GBB B/C3/4
Grizzly Pool, POOL. . .  F4 
Health Sciences, HS . . .  C/D8/9 
Heating Plant, HEAT . . .  F4 
International House, INTH . . .  Cl 
James E. Todd Building, JET . . .  F6 
Jeannette Rankin Hall, JRH . . .  E6 
Jesse Hall, DJES . . .  A5 
►Journalism, JOUR . . .  E8 
Knowles Hall, DKNO . . .  B/C6 
Law School, LAW . . .  C/D2/3 
Leopold Institute, LEOI . . .  E9 
Liberal Arts, LA . . .  D5/6 
Linguistics, LING . . .  C/D8 
Lodge, LO . . .  A/B7 
Mansfield Library, MLIB . . .  F7
Mathematics, MATH . . .  D7 
McGill Hall, MCG . . .  E4 
Miller Hall, DMIL . ,  . A8/9 
■Music, MUS . . . C/D4 
Native American Studies, NAS . . .  A6 
Natural Sciences, NS . . .  E5 
North Corbin, NCOR . , .  B5 
*N. Underground Lecture Hall, NUTFr E8“ " 
Pantzer Hall, DPAN . . .  A/B9 
'Performing Arts & RadioTV Center,PART D/E2 
Pharmacy/Psychology, PHP . . .  D8 
Practical Ethics Center, PEC . . .  F9 
Physical Plant, PP . . .  G4 
Prescott House, PH . . .  F5 
Riverbowl, RB . . .  E l
Schreiber Gym, SG . . .  F8 
^►Science Complex, SC . . .  E9 
Social Sciences, SS . . .  D/E5 
Student Health Services, SHS . . .  B/C2/3 
Tennis Courts, TC . . .  E5 
■Turner Hall, DTUR . . .  C5/6 
Iniversity Center, UC . . .  F6 
University Hall, UH . . .  E6/7 
U.S. Forest Service, USFS . . .  E9 
•►Harold C. Urey Lecture Hall, ULH . . .  E8 
Washington-Grizzly Stadium, WGS . .  F3/4 
724 Eddy, 724E . . .  D3 
730 Eddy, 730E . . .  D3
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